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Telegramas por el caUe. 
SERTIC10 TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
At. DIAKÍO DE L A BÍABINA.. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, Abril 7. 
T E M O E E S 
|A pesar de las negativas oficiales 
no cabe duda de que el conflicto pro-
movido por los estudiantes preocupa 
bastante al Gobierno, á causa del 
p róx imo viaje del Rey, pues se teme 
que los republicanos de Valencia se 
aprovechen de esa circunstancia y 
busquen el apoyo de los estudiantes 
de aquella Universidad para promo-
ver algtti) conflicto. 
INCENDIO 
En Iznajar (Córdoba) u n incendio 
ha destruido uu molino de aceite de 
olivas. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en ta Bolsa 
las libras esterlinas á 33-25 . 
Bellas Artes, señor Lacierva, en el 
conflicto e s t u d i a » t i l . 
E l s eño r Vii laverde insiste en que 
no hay motivos para provocar una 
crisis. 
H U E L G A E N B I L B A O 
Se han dec larado en huelga los m i -
neros de Bilbao, á cuya zona se han 
enviado algunas fuerzas. 
La huelga, por ahora, no tiene i m -
portancia. 
T E L E G R A M A DETENIDO 
El telegrama remit ido ayer por la 
m a ñ a n a ai D I A R I O D E L A M A R I -
NA no fué cursado por haberlo dete-
nido la censura. 
En dicho telegrama se t rataba de 
la» medidas que estaba adoptando el 
gobierno referente al orden públ ico 
en Valencia con motivo del p róx imo 
viaje regio. 
H U N D I M I E N T O 
Una horrible ca tás t ro fe ha ocurrido 
en las obras del tercer depós i to del 
Lozoya, canal de aguas potables pa-
ra el abastecimiento d© M a d r i d , cu-
yas obras se han hundido. 
Los trabajos que se e s t án realizan-
do para salvar las v íc t imas , resultan 
infructuosos hasta ahora. 
Se considera que han desaparecido 
más de cien hombres muertos. 
Auxi l ian en las obras de salvamen-
to, las compañ ía s de ingenieros y los 
parques de Sanidad Mi l i t a r . 
DE _HOY 
LOS A L A B A R D E R O S 
Ha salido para Valencia parte del 
Cuerpo de Guardias Alabarderos,con 
motivo del viaje que va á hacer ©1 
Monarca á aquella capital. 
LOS ESTUDIANTES 
Una comisión de estudiantes ha 
conferenciado con el Presidente del 
Consejo de Ministros, s e ñ o r Vi i laver-
de, con objeto de buscar una solución 
satisfactoiia en el conflicto actual. 
Hasta ahora no se ha podido llegar 
á un acuerdo. 
s Excitados los á n i m o s de l o s q u e 
formaban la comis ión, han promovi-
do entre sus c o m p a ñ e r o s manifesta-
ciones hostiles, h a b i é u d o s e oído a l -
gunos silbidos que part ieron de nao 
de los numerosos grupos de estu-
«liaute» <j[ue aguaj-slaban e i resultado 
de la con íe renc ia frente al palacio de 
la Presidencia del Consejo. 
Con motivo del conflicto estudian-
t i l circulan insistentes rumores de 
crisis ministerial ; suponiendo a lgu-
nos q i ^ es tá planteada, lo cual otros 
niegan en absoluto. 
Es inverosímil el rumor de una c r i -
sis parcial , porque en el estado á que 
ÍAS cosas han llegado, no cabria m á s 
que una crisis total , puesto que ©1 
G o b i ^ is® l ia hecho causa c o m ú n con 
«1 Minis t ro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
ca exponiendo en nna que no puede 
expresar la extensión superficial del te-
rr i torio que posee el Estado en la isla, 
y pidiendo en la otra los datos que tie-
ne la Cámara sobre el teatro Nacional, 
á fin de poder hacer uso de la facultad 
qae le concedió el Congreso para su 
adquisición. 
Esto ú l t i m o no nos lo explica-
mos, porque al Ejecutivo se le au-
torizó para comprar el teatro «Na-
cional», no se le ordenó que lo 
comprase. Y nosotros c re íamos 
que el señor Estrada Palma opi-
naba que h a b í a otras cosas más 
urgentes que la compra de dicho 
teatro. 
Parece que el general M á x i m o 
Gómez no está dispuesto á apo-
yar al general v i l l a r e ñ o del mis-
mo apellido. 
Por qué? 
Eso por ahora es un misterio, 
al menos para nosotros. 
Puede que la act i tud del gene-
ra l í s imo se relacione con los he-
chos de la guerra 6 que obédezca 
á razones de orden internacional 
6 que solo tenga por causa el no 
poder renunciar en absoluto á la 
candidatura de su amigo el ge-
ü o i a l N u ñ e z . 
E l t iempo se enca rga rá de des-
pejar esta incógni ta . 
Por nuestra parte ya hemos 
dicho bastante para cumpl i r con 
el deber que tenemos contraido 
con el púb l i co de informarle leal 
é imparcialmente de todo lo que 
de importancia ocurra. 
C á m a r a de Representantes: 
Se leyeron después otras dos comuni-
caciones del Presidente de la Repiíbli-
De E l Mundo de h o y 
DATOS ELOCUENTES 
E N APOTO D E L A L E Y QOVIN-
Habana, 6 de Abr i l de 1905. 
Señor don José M. Govín. 
Presente. 
Muy señor mío y amigo: 
Refiriéndome á la conversación que 
hemos tenido me complazco en decirle 
que tengo formada una combinación 
para el fomento de una extensión de 
terreno dedicado al cultivo del arroz 
en una comarca de la costa Norte 
de esta Isla, el capital está dispuesto 
y solo espero que las Cámaras resuel-
van el proyecto para dar principio al 
cultivo en una escala importante, dan-
do así mayor impulso á nuestra A g r i -
cultura con uu nuevo producto de tan-
to consumo aquí. 
Soy su más afectísimo amigo s. s. 
M. Silveira. 
Pa récenos que eso del arroz es-
tá entrando ya en el periodo del 
choteo. 
bañeras que p o d r í a n hacerlo, se 
r e u n i r í a n millares y millares de 
donativos y que, por lo tanto, no 
q u e d a r í a un n i ñ o sin socorro en 
la capital de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba. 
Ilusiones engañosas . En Ene-
ro solo se recolectaron 202 latas 
de leche y en Febrero, 217. 
¡Qae triste es eso! 
Muchos n i ñ o s se quedaron sin 
comer mientras se bailaba en la 
Habana entera, prolongando el 
Carnaval hasta la semana de Pa-
sión. 
¿Será que nuestros corazones se 
han cerrado ya á los l lamamien-
tos más ardientes de la caridad 
cristiana? 
No lo creemos; es olvido, es 
d is t racc ión , es a turdimiento. Por 
eso, confiados en que muchos o i -
r án este l lamamiento, de ante-
mano les decimos que Dios se lo 
pague. 
N a d i e m á s que L.A F I L O S O -
F I A v e n d e p i e z a s de c r e a p u r o 
h i l o c o n 3 0 v a r a s á $ 3 , 5 0 . Nep-





Nueva York 11 
" Y por esto se ve que en Hispano 
América viene á ser la del DIAKIO, 
antes que una edición más, la primera 
de Cuba, y esta cualidad la distingue 
bastante para que no pueda pasar inad-
vertida por cuanto eiguifica y por todo 
lo que ha do representar para nuestra 
Bibliografía. ¡Feliz idea la del DIARIO 
y merecido el honor que hay que t r i -
butarlo!" 
cío I > 0 » 0 - l i S 3 lootoll^tsi 
enteras de K I O J A L A Í N E Z 




Ayer dimos cuenta del estado 
angustioso en que se halla la "Ca-
sa del Pobre." 
H o y tenemos que a ñ a d i r que 
no es mejor el del Dispensario 
" L a Caridad" que está establee}- cidasal DIAÜTO DK LA MARINA: lapri-
De una muy cariñosa carta que nos 
dirige Un Viejo Bibliógrafo son los si-
guientes párrafos que darnos á la pu-
blicidad, no tanto por lo que nos hala-
gan cuanto por los interesantes datos 
que contienen acerca de las ediciones 
del Quijote publicadas en América. Di -
cen así: 
Abr i l G de 1905. 
"La Bibliografía Cubana y la Biblio" 
graf ía-Española e s t á n de plácemes. 
Ambas tienen que sentirse muy recono-
Qbis o a -do en la planta baja de 
do. • L 
Las señoras que tanto contr i -
buyeron al b r i l l o de las fiestas de 
la Inmaculada acordaron, á pro-* 
puesta de su Presidenta la Con-
desa de Romero, pedir á las fa-
milias caritativas una lata de le-
che condensada y una peseta al 
mes para subvenir á las necesida 
des del Dispensario. 
Juzgaban aquellas piadosas se-
ño ra s que siendo tan p e q u e ñ o el 
sacrificio y tantas las familias hu-
mera, porque-puede ya registrar en sus 
• -ple-r I-A apariciite ̂ " est%.pedazo d.í la 
Améí-ica Latina, de una edición del 
Quijote-, y la segunda, porque cada vez 
que la imprenta estampa una edición 
del libro nunca viejo y siempre inmor-
tal de Cervantes, puede exclamar hen-
chida de la más noble de las satisfac-
ciones: ¡un triunfo más! 
"De igual mndo corresponde al DIA-
RIO un honor muy señalado, y que to-
dos han de reconocerle, como es el de 
haber publicado la primera edición cu-
bana de E l Ingenioso Hidalgo Don Qui-
jote de la Mancha. El notable cervantis-
ta Ríus da cuenta de estas ediciones 
llevadas á cabo en América: 
La atención d los capitalistas y más 
particularmente la de los hombres de 
negocios que se ocupan en asuntos azu-
careros, se ha fijado úl t imamente en 
Puerto Rico y como las noticias que se 
han publicado acerca de la situación de 
aquella isla son bastante contradicto-
Has, vean nuestros lectores lo que se 
dice de la misma en un documento ofi 
cial, al informe relativo al año econó-
mico de 1903(1904, que el Cónsul de 
Francia en San Juan de Puerto Rico ha 
enviado á su gobieruo y del cual ex-
tractamos los siguientes interesautes 
datos: 
"Cada año que pasa, dice el Cónsul, 
aumenta el valor de las exportaciones 
de la isla y de $14.945,831, en 1902 y 
1903, subió á $16.119,989 en 1903(904, 
siendo, pues, de $1.174,158 el exceso 
del último ejercicio sobre el anterior. 
"La causa de este creciente desarro 
lio debe buscarse en la mayor exten 
sión dada al cultivo do la caña de azú-
car y los árboles frutales, el naranjo, 
más particularmente y la fuerte expor-
tación de ganado vacuno y caballar.; 
"En las exportaciones uel afío pas -
do figuran el azúcar con. ^ J^^pOO.^ 
las m- eles. 011 • 5 .000 • y^ j t ' ixe^m á 
ios Kifjíaúoii-u uiuos y Nú • líscocia, 
respectivamente. Seguí - nttí viene 
el cafó con $3.903,300, fie loa cuales 
más de la mitad, $1.563,700, corres-
ponde á las exportaciones para Francia 
y el resto para los Estados Unidos, 
Cuba, España y varios otros países eu-
ropeos. E l tercer artículo de ta expor-
tación portorr iqueña es el tabaco; des-
pués siguen el ganado y las frutas y, 
finalmente, el aguardiente y algunos 
productos más, de menos valor que 
aquéllos. 
" ¿ L pesar de la gran fertilidad de la 
isla ,̂ la población que es muy densa en 
las regiones accesibles y laborables, no 
no halla ocupación en su totalidad, 
á consecuencia, principalmente de la 
falta de vías de comunicación y por 
este motivo, ha tenido que emigrar, 
desde que la isla pasó bajo el dominio 
de los Estados Unidos, uu gran número 
de portorriqueños que han ido á buscar 
en el extranjero el trabajo que no en-
contraban en su propio país. 
" E l gobierno americano se está es-
forzando en la actualidad en resolver 
de manera satisfactoria los importantes 
problemas relacionados con el desarro-
llo de la instruccióu pública, la cons-
trucción de nuevos caminos, el mejora-
mlento de los antiguos y la devolución 
al pueblo del vigor físico que le fué 
arrebatado por la anemia. 
"Calcúlase en 155,000 toneladas la 
producción azucarera este afío, contra 
130, 000 en 1903 y solamente 85,000 en 
1902 y se cree que la isla podrá llegar 
á fabricar hasta 300,000 toneladas, 
cuanda esté bajo cultivo la totalidad do 
tierras propias para el de la caña da 
azúcar. 
"Uno de loa factores más importan-
tes para el desarrollo de la industria 
azucarera de Puerto Rico, es induda-
blemente eí insignificante derecho qua 
satisfacen sus productos en las Adua-
nas de los Estados Unidos, pagando so-
lamente el 15 por ciento de los que sa 
cobran al azúcar de Cuba, que ocupan 
en el mercado norte-americano el quin-
ta lugar, respecto al orden de la prefe-
rencia de los compradores, correspon-
diendo el primero, al de Puerto Rico} 
el segundo, al de Hawai!; el tercero, al 
de caña de la Luisiana y el cuarto, al 
de remolacha fabricado en el país. 
"No se puede insistir demasiado so-
bre la importancia que tiene para el 
porvenir de la industria del azúcar da 
caña en el mundo entero, la adopción 
del sistema de la difusión del bagazo 
por circulación forzada, inventado ppr 
Mr. Naudet, (1) cuyo señor se halla 
actualmente en la isla Tainidad, d i r i -
giendo la inauguración de uno de sus 
aparatos en el ingenio "Caroui" y vol-
verá pronto aquí, para poner en movi-
miento el que se ha montado en el in-
genio "Fortuna". 
"Después de los satisfactorios resul-
tados que se han alcanzado con dicho 
aparato en la isla H&dera, Java y Egip-
to, con cañas 1 . ^ r - • a<í 
d'-da que-h*.- -docauer muoha re-
sonancia el éxito que obtenga en Tr in i -
dad y Puerto Rico, con cañas de clases 
superiores. 
"Han llegado ya de Cuba varias 
personas interesadas en la fabricación 
del azúcar que desean enterarse per-
sonalmente del verdadero valor del ci-
tado procedimiento y pendientes de su 
resultado, se han suspendido en aque-
(1) Entiéndase que cst^ procedimien-
to os nuevo y distinto del que dio tan ma-
los resultados en el "San Joaquín", de 
Ibáflez y el "Caracas", de los señores 
Tcrry Hermanos. 
arcelino Martínez 
Importar of large lots of diamonds of all sizes, pearls, rubíes, 
emeralds and otlier precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of a l l mannfacturers, 
S V B ^ E u L i r ^ l l a , ^ t - (up stairs) 
P. O. B O X 248. T E L E P H O N E 685. 
C—601 26tlA 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A JLA8OCHO: gj Carnava l de Venec ia . 
A i a s n n e v e : B a l a n c e del A ñ o . 
A la» d u » : L o s Rezos de Fray G e r ó n i m o . 
8222 8 M 
¡ ¡ E L C E N T E N ! ! 
F A B R I C A D E C E R A M I C A 
E n esta casa encontrará el público, toda clase de Macetas arcísticas en barros cocidos fa-
bricados en el país .—Reproducción de cerámica griesra, árabe, gót ica, etc., etc. 
P K E C I O S BARATISIMOS. 
DE VENTA: O'REILLY 81—FABRICA: XIFRÉ 2, INFANTA. 
' X ' e l ó f o x x o 8 0 0 2 , XaCf iToftXLf i . 
0-516 27t-18 na 
Sé S/íamentoi 
3 2 , O B I S P O 32 . 
HABANA. 
c660 
Loóle! Loóle! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á ha t s impor tec l f r o m S o u t h A m e r i c a 
c h e a p e s t p r i c e s . T b e bes t i n the C i t y . W e a r e the S o l é A « e i i t 
í o r DUNLiAP & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L . 
1>K 
C. R A ^ I E P I T O L 
Z U L U E T A Y SAN JÜSB 
B A J O S D E 1* A Y R.Eí T 
H A BA JS A 
26-1 A 
S e ñ o r i t a s : 
(^uedapéis encantadas con las preciosidades que hemos encargado á ^ar i s . 
C809 7R-Feb. % 
C E N T R O DE PARIS 
GALIAN0 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, p a r a todos 
loe pnstos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Cersete de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $5.30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. 
l¡ V . MISMO PUEDE!! 
Graduarse la vista y conseguir 
los Lentes apropiados, s i rv i éndose 
de las Escalas " A u t o t í p o " de 
"El ALMENO ARES" 
Se remiten franco de porte, con 
l ista de precios de Lentes, Espe-
juelos y Cristales de todas clases. 
Aparatos de Geodesia, Polarimetros Balanzas y Accesorios para 
Laboratorio de Ingenio. 
L a casa mejor sur t ida ŷ  que m á s barato vende, a r t í cu lo s de P 
O B I S P O 5 4 , T E É F O N O 3 0 1 1 . — i ? . G o n z á l e z y Ca-
C-603 alt J 
oten d 
O B I S P O 
m-v. 
c 607 
C A L I A N O 7 4 
13t-l 
e m a n a S a n t a 
GRANDES A L M A C E N E S D E T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
Gran surtido de B R O C H A D O S N E G R O S , calidad superior á SETS R E A L E S , L U I S I A N A S 
rashimir, S A Y A S y G R O E S desde S E I S reales á peso, C H A L E S de S E D A á 90 centaT»». 
T E L A S D E S E D A á 30 centavos, G R A N A D I N A S negras superiores á 40 centavos, 
O P E R A es la tienda amiga del pueblo, la que más barato vende. 
6ALIAN0 Y SAN MIGUEL—TELEFONO NUMERO 1762, 
c 610 alfc 4t.i 
L A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
FMJON JAI-ALAI 
S E C R E T A R I A . 
Por d ispos ic ión del Sr. Presidente de esta 
Sociedad y de conformidad con el art ículo 89 
de los Estatutos de la misma, se cita por este 
nedio 4 los señores accienistas para la Junta 
general ordiaaria que k»brá de celebrarse en 
el edificio del F r o n t é n el día 14 del que cura», 
i las echo de la noche. 
E n dicha J unta se dará cuenta, para su apro-
Itacién cea la Memoria, Balance general y 
cuentas de la Sociedad, referentes i las opera-
ciones realizadas ea el curso del año anterior, 
se discutirán cualesquiera proposiciones de la 
Directiva 6 de accionistas, aue representando 
la d é c i m a parte del capital social las hubieren 
presentado con cuatro días de ant ic ipación ea 
esta Secretaría, y por úl t imo, cualquier asunt» 
que proponga en el acto a lgún accionista, si 
semetida la moción á la Junta ésta acuerda 
tomarla en consideracién. 
Se advierte que de confbrmidad coa lo pres-
crito en el art ículo 44 de los Estatutos desde «1 
,día 10 del que cursa hasta el día después de la 
' c e l e b r a c i ó n de la Junta quedari cerrado el l i -
bro de transferencias de acciones. 
Habana, Abril V. de 1905.—El Secretario ge-
neral, E M I L I O I G L E S I A S . 
<í-698 8t-6 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PAUIS EOYAL HABANERO 
S A N LAZARO*370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas £ tedas horas d.e la noche. 
Reservados con mucha discrec ién y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y A l e m á n 
4538 26t-3 Ab 
<3L O 
FFEFDKE EXqBISlTO Y FERMARERTB 
L e venta en todas las perlumerias, sede-
l ias y V armacias de la Isla. 
i J epós i t e ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
i flfcei esquina á Villegas. 
« Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
' ¡a leche paro, los niños. 
0657 i A 
TELEF 940. M a i S O I I F a V Í e i % PRADO 83. 
SOMBREROS (antigua Maison Erard) CORSETS 
La Maistn Favier tiene el gusto de participar á su numerosa 
acaba de poner á la venta un gran surtido de sombreros á CENTEN y 





P í H a Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
moa 3 IB IKIBK £ MI DE RABELL. 
D I A R I O D E I .A MARINA-Edic ión d é l a t a rde . -Abni8 deJ^SSl 
lia isla varias nuevas instalaciones, ci-
ta udo&e entre otras, la de un Central 
de una potencia productiva de 300,000 
eacos, que se está fomentando enGuan-
tánamo. Si los propietarios de ese 
Central opten, en vista de los resulta-
dos obtenidos en el ingenio uFortu-
ca", por adoptar la difusión sistema 
Kaudet, su determinación equivaldrá 
para el inventor del procedimiento á 
la conquista de Puerto Rico y Cuba y 
tras ellas, la del mundo entero. *n' 5 
"En lesúmen. Puerto Bico ofrece á 
los capitalistas uu vasto campo para 
inversiones seguras y remunerativas, 
según lo comprueba la creación recien-
te de dos grandes centrales azucareros, 
"Fortuna", en Ponce, por la "Com-
¡pagnie des Sucreries de Porto Rico" y 
"Coloso" en Aguadilla, por el "Cre-
di t Mobi l icr" do París, los que están 
l lamadosá adquirir un gran desarrollo, 
pues serán los primeros en disfrutar de 
manera amplia de las ventajas que se 
derivan de la excepcional posición en 
que se halla colocada la isla respecto á 
los Estados Unidos. 
"Después del azúcar, el artículo de 
exportación de mayor importancia es 
el café, que tardará poco en recuperar 
su antiguo auge, pues se trata de le-
vantar un emprésti to cuyos intereses 
y amortización serán garantizados por 
los productos de dicho grano y cuya 
contratación habr ía seguramente de 
comunicar un fuerte impulso*á la agri-
cultura de la isla y mejorar considera-
blemente su situación económica. 
"Teniendo en cuenta su extensión, 
Puerto Rico puede considerarse desde 
el punto de vista agrícola, como el país 
más productor del mundo entero y su 
crédito debería por esta razón ser de 
los más firmes; es verdaderamente una 
desgracia que haya sido tan poco co-
nocida hasta el presente y solamente 
hoy es cuando se empieza á apreciarla 
e-u todo lo que vale." 
Las Mmm Minéis 
Para formar las Comisiones Perma-
neutes de la Cámara, que á continua-
ción se expresan, fueron electos en la 
sesión de áyer los señores siguientes: 
Actas é IncompatihlUdades. —Señores 
Justo Carrillo, Ricárdo Fusté, Bernabé 
Boza, Felipe G. Sarrain, Alfredo Be 
taucourt, Juan F . Risquet, y Angel C. 
Betancourt. 
Presupuestos. —Sres. Antonio Torra-
do, Fernando Escobar, Agustín G. 
Osuna, José L . Castellanos, Francisco 
Chenard, Alejandro Neyra, P. Duque 
Estrada, Oscar Font, y José Rodríguez 
A costa. 
A rónceles. —Señores Rafael Martínez 
Ortiz, Enrique Viiluendas, José M. 
Govín, Faustino Guerra, Octavio Za-
bizarreta, Enrique Hortsmann, Gui-
llermo G. Arocha, José Antonio Blan-
co, y Antonio Poveda. 
Examen de Cuentas. —Señores Carlos 
Meudieta, Antonio Torrado, Manuel 
Bobrado , A n t o n i o Masferr«i*, G e n e r o s o 
Campos Marquetti, Rafael Portuondo, 
Carlos Fonts, Santiago Q. de Celia, y 
Rafael Manduley. 
Códigos.—Sres. Marcos A. Longa, 
Enrique Viiluendas, Felipe Q. Sarrain, 
José L . Castellanos, Antonio Gonzalo 
Pérez, Angel C. Betaneourt, J . J . de 
la Maza. O. M. de Céspedes, y Rafael 
Portuondo. 
Relaciones Exteriores.—Sres. Gonzalo 
García Vieta, Ambrosio Borges, Joa-
quín García Pola, Oscar Fonts, y An-
tonio Poveda. 
Asuntos Municipales. StñQreü Pedro 
Cué, Rafael Martínez Ortiz, Pedro 
Mendozá Guerra, José O. Vivanco, 
Manuel Sobrado, Alejandro Keyra, P. 
Duque Estrada, Florencio Viiluendas, 
y J. J . de la Maza. 
Asuntos Militares.—Sres. Carlos Meu-
dieta, Justo Carrillo, Francisco Leyte 
Vidal, Generoso Campes Marquetti, 
Joaquín García Pola, J . Fernández de 
Castro, y O. M. de Céspedes. 
Cemunicaciones.—Sres. José A. Mal-
berty, Pedro Mendoza Guerra, Faus-
tino Sirven, Rafael Serra, y P. Méndez 
Capote. 
Sanidad.—Sres. Pedro Albarrán, Jo 
Bé A. Malberti, Faustino Sirven, José 
H . Núfíez, P. Méndez Capote, Ploren 
cío Viiluendas, y P. Martínez Rojas. 
Instrucción Pública.—Señores Pedro 
Cué, Carlos de la Torre, José M. Go-
vín, Eduardo Díaz, y Guillermo Gon-
zález Arocha. 
Agricultura. — Sres. Gonzalo García 
Vieta, Marco A. Longa, José M. N á 
fiez, Ambrosio Borges, Enrique Horts 
Jnann, J . P. Bisquet, José Rodríguez 
Acosta, y Santiago G. de Celia. 
Obras Públicas. —Sres. Agustín Cruz, 
Fernando Escobar, Alberto Redarse, 
Antonio Masferrer, Carlos Fonts, 
José A. Blanco, y P. Martínez Rojas. 
Peticiones.— Sres. Pedro Albarrán, 
Agustín Cruz, Américo F«ria, Alberto 
Kodarse, Teodoro Cardenal, Eduardo 
Díaz, y Rafael Serra. 
(roMerno.—Señores Ricardo Fusté 
Francisco Leyte Vidal, Francisco Che 
jiard, Teodoro Cardenal, y J . Fernán-
dez de Castro. 
Corrección de Estilo.—Sres. José O. 
Vivanco, Alfredo Betancourt y Felipe 
G. Sarrain. 
Q U E J A 
E l Presidente de la Junta de Educa-
ción de Vueltas (Santa Clara), en tele-
grama dirigido ayer al Secretario de 
Gobernación, le da cuenta de haber si-
do insultado el Secretario de la citada 
Junta, por el Alcalde Municipal de 
aquella localidad, por cuyo motivo le 
pide amparo, habiéndole contestado 
que acuda á los Tribunales ordinarios, 
por ser los llamados á intervenir cu ca-
sos de esa índole. 
FOCO Á P A G I D O 
En la primera cuadra de la Avenida 
del Golfo, al lado del hotel Miramnr, 
hay un foco de luz eléctrica que desde 
que fué colocado en aquel lugar aun no 
ha sido encendido, á pesar de la obs-
curidad que existe en aquella cuadra. 
Llamamos la atención del Inspector 
de alumbrado público sobre las defi-
ciencias que se vienen notanck) en ese 
servicio, particularmente en el alum-
brado del Malecón, donde muchos focos 
permanecen apagados, convirtiendo 
aquella céntrica Avenida en teatro de 
escenas inmorales, que desdicen mucho 
de la cultura de la ciudad de la H a -
bana. 
B U E N Y I A J B 
E n viaje comercial, porque para in-
tereses comerciales marchan, dejan 
estas playas para dirigirse á Nueva 
York, nuestros amigos los señores don 
Leopoldo Campa y don José Cueto Suá-
rez, socios gerentes de la grande y 
acreditada fábrica de sombreros de Ra-
món López y Compañía. 
Los señores Campa y Cueto, después 
de Nueva York, irán á Europa, con el 
objeto de hacer compras para la fábrica 
citada; y del resultado desús gestiones 
provecho y grande han de sacarlos 
muchos clientes que en esta ciudad 
cuenta la fábrica citada. 
Que se diviertan mucho y que mucho 
negocio hagan les deseamos. 
CESANTÍA Y K O M B I I A M I B N T O 
Ha sido declarado cesante el Inspec-
tor Pedagógico de la provincia de Ma-
tanzas, don Pedro Perdigón y nombra-
do en su lugar ádon Ramón Miranda. 
E S C R I B A N O S I N T E R I N O S 
Han sido nombrados escribanos inte-
rinos de los Juzgados de primera ins-
tancia é instrucción de San Antouio de 
los Baños y Alacranes, respectivamen-
te, los señores don Francisco M. Gispert 
y don Miguel Cabrera Parrilla. 
P L A Z O P R O R R O G A D O 
E n vista de las numerosas autoriza-
ciones solicitadas por alumnos oficiales 
de la Universidad de la Habana, para 
efectuar el pago de plazos de matrícula, 
dejados de abonar en las épocas regla-
mentarias, el Subsecretario de Instruc-
ción Pública ha resuelto que hasta el 
31 de Mayo próximo venidero puedan 
verificar el pago de los plazos de ma 
tríenla, posteriores al primero,los alum-
nos de la Universidad é Institutos que 
no los hubiesen verificado ensuopor-
t u n i d a d -
Después del 31 de Mayo, los señores 
Rector de la Universidad y Directores 
de Institutos de Segunda Enseñanza, 
no darán curso á peticiones de pago de 
matrícula. 
L I C E N C I A 
Se le han concedido al Ldo. Manuel 
Mojarrieta, Juez de Instrucción de S a -
gua la Grande, 45 días de licencia. 
E L N U E V O M E R C A D O 
E l día 20 del mes actual empezarán 
las obras del nuevo Mercado de abastos 
de Matanzas. 
A la colocación de la primera piedra 
asistirá el Ayuntamiento en pleno. 
T Í A E S T R E C H A 
Han terminado los estudios de la 
proyectada vía férrea estrecha, para 
poner en comunicación directa los cen 
trales "Audreita" y ^San Agustín", 
pertenecientes ambos á la jurisdicción 
de Oienfuegos. 
D E G O B E R N A C I O N 
A l Gobernador de la Habana: infor-
mándole han sido nombrados vigilantes 
de la cárcel de San Antouio de los Ba-
ños los señores Francisco Abrires, Eus-
taquio Dreques, Rafael Capote, Salus-
tiano Valdós y Alberto Suárez, Fer-
nando Pellón y Mederos; escribiente de 
la misma, Raimundo de Armas; llave-
ro, Rafael Díaz, cocinero de la misma. 
.Á PALACIO 
Esta tarde á las tres y media será re-
cibido por el señor Presidente de la 
República, el Comandante del aviso de 
guerra francés, Troude. 
L A A C A D E M I A D E C I E N C I A 
Dentro de breves días dará una con-
ferencia en el salón de la Academia de 
Ciencias de la Habana el insigne inge-
niero é inventor cubano D. Juan de 
Dios Tejada, de quien hemos hablado 
con el loor que merece en estas colum-
nas. 
E l tema de su disertación será " L a 
Termodinámica del Alcohol y su por-
venir industrial como fuente de riqueza 
nacional de la Isla de Cuba." 
Daremos más noticias tan pronto co-
mo nos la envíen y felicitamos al doc-
tor D. Santos Fernández digno Presi-
dente de la Academia de Ciencias por 
el celo y cuidado con que mira por el 
esplendor de tan ilustre Corporación. 
E L E X T I N T O R D E I N C E N D I O 
B I S T E M A BIOSCA 
E l domingo próximo á las ocho y me-
dia de la mañana se efectuarán las 
pruebas del aparato llamado "Extintor 
de incendios sistema Biosca" en el so-
lar inmediato á la Plaza del Polvorín 
(Mercado de Colón.) 
Se nos dice que es de mucha eficacia 
ese invento. Tendremos el gusto de 
asistir para dar cuenta. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Convención Provincial de la Habana 
Tengo el honor de citar á los Delega-
dos electos por los Comités ó Conven-
ciones Municipales, para reunirse en 
esta ciudad, en los salones del Círculo 
Liberal Nacional, el día 11 del corrien-
te á las ocho p. m. con el objeto de cons-
tituir la Convención Provincial. 
Los Delegados que no lo hubieren 
hecho, deberán presentar sus actas. 
Habana, Abri l 6 de 7905. 
francisco Chenard^ 
Presidente 
A l mismo: aceptando renuncia de los 
vigilantes de la cárcel de 3an Antonio 
de los Baños señores Ricardo Falcón, 
Rafael Rodríguez, Rafael Abrahantes. 
Antonio Falcón y Víctor M. Mass; lla-
vero de la misma, Ramiro Vivanco; es-
cribiente, Salustiano Valdés. 
Nombrando á los señores Claudio Mi-
randa y Mumafie, escribiente de la cár-
cel de Guanabacoa; Ruperto Núñez y 
Vargas Machuca, llavero de la misma, 
y declarando cesante á los señores Je-
sús Guijauja, llavero, y Antonio Imán, 
escribiente de la cárcel de Guanabacoa. 
Aceptando la renuncia del vigilante 
de la cárcel de la Habana, señor José 
Pablo Alvarez. 
A B S O L U C I O N 
E l día 4 de Abr i l se vió ante la Sala se-
gunda de lo Criminal de la Audiencia, 
la causa que por incendio de 14.000 arro-
bas de caña en la finca "Ballinda", se si-
guió por el Juzgado de Güines á José 
María Fresneda. 
La defensa á cargo del inteligente y es-
tudioso Dr. don Moisés A. Vieites, en ra-
zonado y brillante informe, en el que hi-
zo derroche d e s ú s conocimientos profe-
sionales, pidió la absolución de su defen-
dido. 
Con fecha 7 de Abri l dictó sentencia 
absolutoria en este juicio la antedicha Sa-
la segunda de la Audiencia. 
Felicitamos pues al joven é inteligente 
Dr, don Moisés A. Vieites, por su legíti-
mo triunfo. 
m m m 
E L O L I V E T T E . 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to el vapor correo americano "Olivette," 
procedente da Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y 21 pasajeros. 
É & GXIáSIE, 
Con carga y á l pasajeros entró en puer-
to hoy el vapor americano "Gussie," 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L ADA. 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Gal-
vestou, con ganado. 
E L R A M O N ÜE L A R R I N A G A . 
Procedente de Liverpool fondeó en 
bahía esta mañana el vapor español 
"Ramón de Larrinaga," coa carga ge-
neral. 
E L ERNESTO. 
Para Matanzas salió ayer tarde este 
vapor espafiol. 
E L M A R G A R E T H A . 
También ayer tarde salió el vapor ita-
liano "Margar etha." 
GANADO. 
E l vapor noruego "Ada" conduce de 
Galveston, para los señores Lykes y her-
mano, 217 toros, 27 vacas y crias, 22 ca-
ballos, 141 vacas horras,. 344 yeguas y 
205 añojos. 




A l Jefe del Presidio: Aceptando re-
nuncia del señor Antonio González A l -
fonso, vigilante de ese Presidio y nom-
brando al señor Enrique Mulet. 
Ti LLEGARON 
L A S M A G N I F I C A S 
Capas Inglesas garantizadas 
impermeables, que tanta 
íama han dado á la po-
pular peletería 
P O R T A L E S D E LUZ, T e l é f o u o 9 2 9 
A los Gobernadores Provinciales: que 
ha sido concedida autorización á Clym 
Evan Gnfíth, como vicecónsul británi-
co de la Habana. 
Nombrando inspector del establo de 
Observación Sanitaria, al señor Juan 
Manuel Chacón. 
JPifttaeapAürtla.... á e l d X á 80 
Oftlri • illa de 83 á 85 
Bill^tea B. Espa-
ñol de 5 á 5% 
Oro a m e r icano | á(j í y s 
oo.'itra español, j /* '» • 
Oro ama?, contra ) 
pla t i ©sp ñ )la. ¡ 
Centenes á (5.58 plata, 
Eneantidad<a.. á tí.tiO pUta. 
Luises á • •28 plata. 
En cantidades., á 5.29 plata. 
El peso amor ca- | 
no en plaía e*- l á 1-35 V. 
pallóla 1 
Habana, Abri l 8 de 1905. 
— — « t g ^ ^ — — ^ — — — 
m m m i mmm 
Por circular fechada en esta el 25 del 
pasado, nos participan los sefíores Suarez 
y C* que ha ingresado en dicha sociedad 
con carácter de socio industrial, el señor 
don Antonio Alonso Díaz, al que se ha 
conferido poder general para representar 
la sociedad en todas sus operaciones, ha-
biendo retirado su interés y dejado de ser 
miembro de la misma el señor don An-
tonio Pego Fernández. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 7 tí© abril, liechas 
al aire libre en E L A L M E N O A R K S , Obis-










Barómetro á las 8, 767 m\m; á las 12 766; 
^ T O E ! O I O : 
Se recuerda á nuestros clientes que es esta la 
ú n i c a casa que da Sellos Internacionales dobles 
todos los domingos. 
El Bazar I 
C A L I A L O 72. 
ESTADÔ  UNOHIS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DE HOY. 
DESGRACIA C O N F I R M A D A 
Londres, Abril ^ . - T e l e g r a f í a u de 
Calcuta confirmando el pr imer des-
pacho recibido do aquella ciudad, en 
el cual se a n u n c i ó que^4:70 soldados 
del regimiento de Ourkha , perecie-
ron en Dharmsala, aplastados debnjo 
los escombros, al desplomarse el 
cuartel en el cual se hallaban. 
ESPANTOSA M O R T A N D A D 
H a perecido de 20 á 3 0 por 100 de 
los habitantes de los pueblos alrede-
dor de Calcuta; en vista de uo haber 
sido a ú n restablecida la comunica-
ción te legráf ica con el inter ior , fal tan 
datos relativos á las desgracias habi -
das, pero es seguro que el n ú m e r o de 
é s t a s es considerable, y a l c a n z a r á á 
muchos millares el total de las mis-
mas cuando se conozca. 
I N E X P L I C A B L E SILENCIO 
Es inexplicable el silencio casi com-
pleto de las autoridades de la I n d i a 
acerca de las desgracias causadas por 
el terremoto, siendo de origen p a r t i -
cular la mayor parte de las noticias 
referentes á las mismas que se han 
publicado hasta ahora. 
E L CELRO E N C A M P A B A 
San JPetei'sburffo, Abril 8.—La su-
b levac ión del pueblo contra la t i r a -
n ía de la a d m i n i s t r a c i ó n religiosa ha 
llamado tan poderosamente la aten-
ción del púb l i co y ha causado en-
t re los miembros del Clero tan grande 
alarma, que e s t á n llevando á efecto, 
en defensa de los sentimientos r e l i -
giosos, una c a m p a ñ a abierta tan ac-
t iva y enói"gica como la de los l ibera-
les en el campo pol í t ico. 
PRISION D E MEDICOS 
Moscoiv, Abri l <S.—Han sido arres-
tados varios miembros del Congreso 
Módico que se ce lebró recientemente 
a q u í , por haber pedido al gobierno 
que concediera a l pa ís las reformas 
pol í t icas que reclama. 
L I M P I E Z A G E N E R A L 
Tol. io, Abril 8.--Millares de solda-
dos japoneses y chinos e s t á n ocupados 
en l impiar la ciudad de Mukden , los 
pueblos vecinos y los campos en que 
se l ib ra ron los ú l t imos combates, con 
objeto de impedir la invas ión de en-
fermedades contagiosas en el p róx imo 
verano. 
Parece que al abandonar los rusos 
á M u k d e n , dejaban mucho que desear 
las condiciones sanitarias de dicha 
plaza. 
L A ESCUADRA RUSA 
Londres, Abri l 5 . - -Te leg ra f í an de 
Singaporej'" qrto á las 3 j IO de la tar-
de de hoy estaba la escuadra rusa del 
A lmi ran te Rojestvesky cruzando el 
estrecho de Malaca, con rumbo ha-
cia el í í o r t e ; l a a c o m p a ñ a n 25 trans-
portes y doce cruceros, probable-
mente japoneses qne e s t á n observan-
do los movimientos de los buques 
rusos, les preceden á alguna distan-
cia, 
L A ESCUADRA INGLESA 
Hotiff-Konff, Abril 8.—Con motivo 
de haber aparecido la escuadra rusa 
en el estrecho do Malaca, la escua-
dra ing lesa del mar de China se e s t á 
alistando para salir á la mar. 
CON RUMBO A L ESTE 
T a r i s , Abril ^ . - - T e l e g r a f í a n de J í -
b u t i l , Somalandia francesa, que la 
división de la tercera escuadra rusa 
del Pacíf ico, a l mando del A l m i r a n -
te Negobatoff, sal ió ayer de dicho 
puerto, con rumbo al l is te . 
C O M B A T E N A V A L 
EN PERSPECTIVA 
Londres, Abril <S.--La apa r i c ión de 
la escuadra rusa frente á Singapore, 
ha desviado la a t enc ión universal de 
la Mauchuria para reconcentrarla en 
el Mar de la China, pues se sabe posi-
tivamente que la escua^lra japonesa 
al mando del Almi ran te Togo, se en-
contraba á mediados del pasado mes 
de Marzo, en las c e r c a n í a s del antes 
nombrado puerto, y se halla hoy fren-
te al Faro de Hosburg; por consi-
guiente, separa hoy las dos escuadras 
enemigas una distancia de solamente 
t re in ta millas, por io que so debe es-
perar de un momento á otro la n o t i -
cia de haberse e m p e ñ a d o una gran 
batalla naval. 
JLa op in ión que predomina aqu í , es 
que el A lmi ran te Kojestvensky se es-
tá esforzando en llegar a l puerto f ran-
cés de Saigon, en la Cochinchina. 
P U E R T A A B I E R T A 
Washington, Abril 5 . - -En una dis-
cus ión motivada por la nota que el 
gobierno de Alemania pasó al de los 
Estados Unidos relativa á la cues t ión 
i i iarroímí , el Kmbajador de Francia 
l í iauifestó al Secretario de la Guerra, 
M r . Taft , que existe actualmente en 
Marruecos la puerta nbierta, ó Sea la 
igualdad comercial para todas las ua 
eiones del mundo que reclama A l e -
mania. 
H O R R E N D A CATASTROFE 
Madrid , Abril 8.—Con motivo de 
haberse hundido las nuevas obras 
en cons t rucc ión del depós i to que ha 
de de sur t i r de agua á esta ciudad, 
han resultado cuatrocientas personas 
muertas ó heridas. 
E l P r í n c i p e de Asturias, el Gober-
nador Civil y un representante del 
Key, dir igen las tropas que es tán efec-
tuando los trabajos de salvamento. 
N U E V A B A J A . t _ . 
DE L A R E M O L A C H A 
Londres, Abril 5 . - H a tenido hoy 
otro descenso la cot ización del a zúca r 
de remolacha, que ab r ió esta m a ñ a -
na á 14s. 5.1(4^. 
V E N T A DE VALORES 
Ayer, viéroes, se vendieron en la Bol-
sa de Valorea de New York, 1.513,800 
bonos y acciones délas principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Abr i l 8 de 1905 
A C E I T E D E O L I V A S — E l de lew Estados *[J. 
N A C IM IEN TO S 
DIRTRITO N O R T E . — 1 hembra, blanca, 
natural.—2 varones, blancos legítimos. 
DISTRITO SUR.—1 hembra, mestiza, 
natural.—1 varón, blanco, natural.—1 
hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO ESTE—1 varón, mestizo, na-
tural.—1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE.—2 varones, blancos, 
legítimos.—2 hembras, blancas, legíti-
mas.—1 hembra, negra, natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
D i s T R i T O O ESTE.—José Sánchez y Gon-
zález, con María del Carmen Córdova y 
Devesa. Blancos. 
Rodolfo Alquiza y Domenech, con Ma-
ría Luisa Rodríguez Anil lo. Blancos. 
Pablo Garriga y Martí, con Emilia 
Hernández y Galiano. Blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Graziella Lozano-
13 días, blanca, Habana, Crespo 80. Fie, 
bre tifoidea.—Generosa Ruiz, 21 años-
blanca, Guanajay, Virtudes 67. Pleure, 
sía. 
DISTRITO SUR.—Amparo Martínez, 85 
años, blanca, Habana, Concepción de la 
Valla 50. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Lorenzo Alvarez, 26 
años, blanco, España, Lamparilla 52. 
Suicidio. 
DISTRITO OESTE.—Fracisco Alvarez, 
38 años, blanco, España, La Covadouga. 
Caqu«xiR. —Juan N . Almarales, 60 años, 
blanco, Pinar del Río, La Covadonga. 
Caquexia. — Ricarda Valdós, 47 años, 
blanca. Matanzas, Omoa 14. Reumatismo 
crónico.—Fidel del Valle, 40 años, blan-
co, España, La Covadonga. Pleuresía.— 
Ernesto Delgado, 23 años, blanco, Cuba-
no, La Covadonga. Diabetis. 
RESUMEN 
Nacimientos 13 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 9 
Abril 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancos, 
legít imos/—2 henibras blancas, le^íti* 
mas. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca, legí-
tima. 
DISTRITO ESTE. — 1 varón blanco, le-
gítimo. 
DISTRITO OESTE. — Ni) hubo. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.—José Vicente Villa-
rino y Rodríguez, con María Luisa Ro-
dríguez y Cervantes, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Amparo Herrera, 
19 meses, Habjna, Industria 107, branco-
pneumonía.—francisco Romero, 35 años. 
Matanzas, Crespo 30, consunción.-Maria-
na Valdés, 75 años, Virtudes 140, arte-
rio esclerosis.—Arturo Lariño, 25 horas. 
Habana, Crespo 86, debilidad congénita. 
—Avelina Ponce de León, 67 años, Tr i -
nidad, Chacón 11, cardio esclerosis. 
DISTRITO SUR—María Valdés, 30 añoa, 
Habana, Manrique 98, catarro sofocante. 
—María Palenzuela, 52 años, Venezuela, 
Suárez 22, hipertrofia del corazOn.—Fede-
rico Corbo, 3 meses, Habana, San José 39, 
infección intestinal. 
DISTRITO ESTE—Juan Mato, 50 años, 
España, Casa de Socorro del 1er. Distrito, 
neumonía.—Lucía Soto, 19 años, Habana, 
Luz 97, tuberculosis pulmonar.—Petrona 
Martínez, 81 años, Habana, Las Ursuli-
nas, debilidad senil. 
DISTRITO OESTE.—Magdalena Linares, 
32 años, Artemisa, Infanta 114, tubercu-
losis pulmonar. — Francisco Parra, 32 
años, España, Estación do Concha, con-
gestión pulmonar.—Francisco González, 
21 años. Habana, Soledad 23, tuberculo-
sis pulmonar.—Victoriano de la Calle, 01 
años, Matanzas, Marqués de la Torre 24, 
cáncer.—Jacinto de la Guardia, 70 afíos, 
Habana, Vapor 7, gangrena senil.—Ge-
rardo López, 1 año, Habana, San Miguel, 
276, neumonía catarral.—Francisco Fer-




Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones , j g 
í iOüja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almaoe,ni 
250 C\ cerveza P iP , |10.60 c 
200 CÍ „ T 810.60 o. 
75 C i ., Pilsener, $9.50 c. 
300 Q\ maicena Globo, paqte. 1 lib. $6.50 qt. 
^S1 • ' V T . ," " ^ •> 17.50 . 75 G i ginebra E l Ancla, $12.25 ff. 
" >' ?n.26o. 
100 C i peras Beston extra, f5.50 c. 
75 C\ queso Patagrrás, $27 qt. 
60 B i cerveza negra Basilisco, |14>í B. 
75 Cf oleomargarina, $18>¿ qt. 
10 & ostiones Cuba Favorita, S3 c. 
21 (;r l̂ T h i l a i r í n n t í í ^ S o "7 .< , 1 C i ]4 bll . vi o Rioja Zamora, $4.25 c. 
8^ PI .» "M Z" $18.50 ui 
1 
A L E S . 
De Id ioma», T a q u i g r a f í a , M e o a n o s í a í l a y ToIes ra tU 
DIRECTOR: LUIS B. COF 
SAN IGNACIO 49. 
A c u & i a ! » , loi « j a o ú r a í a n v M da u A.rlt-
4741 26 7 A» 
B n solo cnai.ru I I Í 3 « 3 S tuerisa aá:iaiPi • ea 
zuética Itf ercanti l y "> feu edurír, de del ibros 
Ciases de fe deia n aBana íi 8>¿ ia noche. 
defl 
libras de $10^ á 11 y latas de 4^ libras de %l\y 
k 11% quintal. * 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de Sgy 
fi caja el espafiol y de t% a %1% el francés 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
gún envase. . . . . • 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 60 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 20 
cts. mancuerna, según clase, los Cappadres de 
23 a 26 cts. raauc-erna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 20 cts. gamifoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de f i'¿% a 22.̂ 0 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
16% a rUi' qtl.; de Pto. Rico d $5 qtl. E l Ame-
ricano . . . , 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos <ie %é% á $4.^ qtl. 
ANIS.—De México a $7^ y a $3^ el de 
^ A R R O Z — E l de Valencia a 4%. 
E l de semilla, de ^.75 a í'i.Qó qtl., de los E s -
tados Unido i $2.70 á ?.s6 
E l de Canilla, de f3.86 á a05 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo 
Cotizamos de % lAk |10 S libra, según clase. 
B A C A L A O , I la l i íax de 8^ a $8}4 qtl. 
E l robalo, de 1% a q*1* , 
E l Noruego, de ÜlJá a $ll>á qfcL 
Pescada, a f 5 lí qtl. . , ^ 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de ^3.7o a i seerán marca. 
C A F E . —Cotizara os: E l de Costa R i c a y Brasil 
de 821.^ a 2:5 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.50 « 24.50 qtl. 
Del país ele $21 V¿ a 2 .'.50 qtl. 
C E B O L L A S . - De Espaiia: Sin existencias,— 
Del país de $3Já 6 XT J , „ 
' C I R U E L A S . — D e España: No hay, de los E . 
Unidos de ?*.15 á 2 20 ca a . 
CERVEZA.—Cotizamos de f8-50 A $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior 4 $12 caja 
de 06 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De. los Estados Unidos: 
Las marcai de más crédito se cotizan á $1 do-
ceiif. de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $11 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
aoomAs el impuesto. 
CONAC—Españo l y írancís : Cotizamos d a -
es fina;» y corriente de ?11 fi. $15 caja. 
COMINOS.—Se cotila según clase, de $10^ á 
10% qtl, 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de g '.'O a 2. 5 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de ííla$l>á. 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 los bueno». 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á 63^ las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.76 a $6.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4./.O las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de f l . s i a 1,55 qtl. 
Del país:a$2.35 ofi. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.M) a fl,85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de l.(>5 fi.fl.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1,45 a 1.60 qtl. ; 
F R I J O L E S . — C o r t a s existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente a $3,50 qt. 
Los de Orilla, á $3.75 qtl. 
De Canarias, a 4.75, 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a $6 
y en barriles á $6.Já ctl-
Colorados, en sacos v barriles de 6.50 a 6%. 
GARBANZOS.—De España según clases de 
$4,50 á 7,75 de México nominal. 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace da 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $3.75 á 63̂  y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sello?. 
L a holandesa se ofrece de $«.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos corresnondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún Otro hacerla 
competencia. 
Cotizamos de $6,50 á $8-50 saco. 
rilüOS.-Málgaa y Lepe á 85 c. y de Smirn» 
no hav. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
f rano la plaza, siendo muchas las clases qne av. M , . . 
Cotizamos alemanas 6 ingleses de $3.75 a 5.75 
segCin clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crnsollas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a f 6>< caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5, - Importac ión: Rocamora á $(!,o0. America-
noi cié 6 a $6,50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Ja rcia Manila le-
g í t ima a fl*) qtl, v Sisal a $13.50 (Neto) qtL 
JAMONES,—De España de $22,50 a 23 qtl. 
Americanos, 11K a $17.50 qtl. 
L A U R E L . — D e $6'^ a 6.^ qt. 
L A C O N E S . - D e Asturias de $3.75 á 4.50 dona., 
L E C H E COÑDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos ias mejores á $7-60 caja de 48 latas 
y otras á S4-75, 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $68^ á f 5 9 qtL 
M A N T E O A.-Cotizamos de $10 25 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $12% a $15.75 qtl., habiendo 
marcas especiales de iníls alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $29 a $31 qtl. Americana de $16% 
á $1832' 6 me nos, según clase y la d<: Copenhague 
de H-i ' í áf45!i; qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanday media, 
na existencia á 35 centavos ias 2 ¡2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean v están muy solici-
tada de $V/S'j. $134 lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaaa 
demanda. De $4^ a 4.75,. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-76 y $2.25 medias y cuartos de 
latas. 
PATATAS. -Americanas vde Halifax de $3.60 
á $3.75 Las inglesas a 1.75 qtl. v 52.25 bl. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de |¡Ti¿ a 1134 qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; cotizamos da 
$1.20 a |1.25 caja. 
Q U E S O S . - P a t a g r á s cotizamos de $21^ a 22% 
qtl,—De Orema de|23k. á $24% qtl.—De F l a n -
des á $1.9.Ú0 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—Ifo leías. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los 1 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 6% 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a f2.50c. Otras 
marcas, $2.25,—Inglesa, de 3.75 á $1, según 
marca. 
T A S A J O . - A 29 rls, arb. 
TOCINO.—De % 9^ a 11, según clase, 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
In?r5l?;i)el Pais á ^11-60 y según tamaño . 
V I N O T i N T O , - S e hacen ventas. Cotizamos 
f TiS a fio pipa, con los sellos para litros. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Lorren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de63.50 a$6G los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . - E s algo solicitado 
el legitimo de Cataluña. á 8 . 7 5 y $ 9 el octa-
vo y déc imo, respectivamente. 
\ INO N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Miami y Cayo Hueso en el vp, am. Mar» 
ti ñique, 
Sres, James Barret—N. Wuko—R. A, Oarl-
ten—B, B. "WiJliams—G. W. Jdner—W. B r o w -
ny y l de f a m — F , A. Daley y S r a - D . í l u n t e r 
y 1 de f a m - W . Thayer—T. W a t t o - W . B. Me 
Bride, Sra, y 1 de f a m - M . E . Bauser- -W. B. 
P e r k i n s - N . M, A r m s b y - M . C. B c c k e v i t h - S . 
P. W a d s w a r d - H . R. .Shalter~N. S. K a y - J u -
Ims Vtto—N. B. Leovelt. 
De Tampa y K e y West, en el vap. america-
no Olivette. 
Sres. C . M i l l e r - C . T i l e r - R o s a Al fonso-A. 
tirado—H, Clain—V. Guerra—J. Gutschord— 
K , Durxame—E. Semborve—José Hero y 1 de 
f a m . ~ E . G i l l e t t e - A . P e s o n - C . G r e g g - H . 
D a l l a s - G . Hyer y Sra.—T. Guerra—A. Tejada 
—M, Ortiz. 
S A L I D O S 
Para Key West y Miami, en el v^p. ameri-
cano Marti ñique. 
Sres. G . Eulne y 1 de fam.—W. Conrado y 
Sra.—C. Robertson y 1 de fam—S. Reomer— 
M. Melton—J. Kemon—W. Hantington y se-
ñora—J. Peters y 3 de fam—L. Brever—M. To-
xe—J. Jackmen—R. Maot y 8ra.—S. Requa T 
1 de fam.—A. Robinsoa y 1 de fam.—M. Martí-
nez—B. Williams. 
Para Mobila, en el vapor americano Sarato-
ga. 
Sres, G . Millón y 1 de fam.—H. Podge—W. 
Balter—Celestino Lemoique—W. Osbond—B. 
Pilkins—S. Cochran—W. Gilbert y 1 de fam— 
S. Hage—W. Curran—B. Me Donalds y 1 de 
fam Antonio Fie R a m ó n Peña—Andrés 
Martinez—Agurtin Santana—Felipe Vila—M. 
Martin—Rafaela Mayol—S. Mariaon—Ramón 
Romero—F. Muray—Angel Afanador. 
M A A H A I l I I Í A - E d l c S ó n de la tarde . -Abri l 8 de 1905. 3 
PEiomsmoESTAS 
El señor reyrellaile, Director del 
Conservatorio de Música y Declama-
ción de la H abana, se lia servido enviar 
la siguiente carta en contestación ú una 
pregunta que recibimos hace poco: 
Hab.ma, & áe Abri l de 1905. 
Sr. Redactor de la Sección 'Tregua-
tas y respuestas." 
M i distinguido amigo. 
El Conservatorio que tengo la honra 
de dir igir , viene desde su íundación, 
según es público y notorio, ofreciendo 
cada dos ó tres meses audiciones pu-
blicas gratuiuis con ei fin de estimular 
á sus alumno ; y de despertar al propio 
tiempo entre las clases sociales la afi-
ción á la másica selecta; y con iguales 
propósitos dará en el teatro Nacional el 
próximo día 18, Martes Santo, un gran 
concierto vocal é instrumental en el 
que se lüirá oir, entre otras obras no 
menos iraporlautes, el célebre poema 
bíblico del maestro Gotínod, titulado: 
' 'Gídl ía" , ejecutado por la partitura 
original á grande orquesta y un nume-
roso ('oro de ambos sexos y distingui-
dos solistas, dirigidos por el maestro 
Martín. Pero, como los gastos que di-
cho Concierto origina son por demás 
crecido», este Conservatorio, contra su 
costumbre, se ve en el caso forzoso pa-
ra atender ; i los mismos de cobrar por 
las localidades. 
Esperando se sirva participarlo así 
al í;suscript,or preguntón'7, le anticipa 
las gracias y queda á sus órdenes su 
afino, amigo, 
V. A . Tcyrellade. 
—Sr. P. P. r . 
El español que se hace ciudadano 
cubano, puede i r á España á recoger 
una herencia; pero no se libra de quin-
tas si está comprendido en una recla-
mación de esta naturaleza. 
El libro Bellezas del Quijote, de nues-
tro compañero P. Giralt, no está im-
preí-.o todavía: lo estará en Mayo, pue-
de V, suscribirse á él, si gusta. 
La mejor edición del Quijote á nues-
tro entender es la que se hizo en vida 
de Cervantes por Juan de la Cuesta, 
reproducida en facsimil por fotogra-
bado por la casa de Montaner, Simón, 
en Barcelona. Porque esta edición es 
la que sufrió menos enmiendas por la 
mano oficiosa de los que desean mejo-
rar lo inmejorable. Si no quiere pasar 
por la molestia de leer un libro con los 
engorros ortográficos del siglo X V I I , 
puede leer la edición de Gaspar y 
Eoig que se tomó de la ante dicha, y 
contiene notas ilustradas de Pellicer, 
Arrieta, Clemencia y otros. 
Además es una de las pocas edicio-
oes completas que se conocen, y digo 
completas porque contiene las apro-
baciones del Gobierno, entre las que fi-
gura una firmada por Gutiérrez de Ce-
tina y otro del Marqués de Torres, que 
é nuestro entender es el mejor juicio y 
la más exacta calificación que se ha 
publicado del Quijote, y mejor elogio 
que se ha hecho de Cervantes. 
Las demás preguntas que hace usted 
están á consulta en las oficinas corres-
pondientes. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay uu surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
_ Eelojes de pared reguladores y tara-
bien con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
saloues y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convenesráu 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J. BORBOLLA. COBipstela 52 al 58. 
C 664 A 1 
EL CORREO BE PARIS 
GJRAN T A L L E R D E T I N T O K E U I A 
con todos los adelantos de est v imíasbrli , 39 
t iñe y i mpía toda clasa de rop i, taat? de Sa-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
V&B, se pasa á dom.olLo á recojer los eaeargo? 
evisando al T e l é i o n o 630, y eita casa cuaa^a 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y B^ldo 13, L a Palma-
Sos precios arreg «.ÚOS á la sifcaación. 
Teniente Rey 53, freato á Sarrá. T«léfoa? 33 í 
O 702 28t- 8 ab 
NOCHES TEATHALES 
E L E N A P A R A B A 
La nueva tiple con que ha aumentado 
su numeroso personal la empresa de A l -
bisu es joven y hermosa, domina la es-
cena, dice bien, muy bien, tiene una 
voz simpática y dulce y canta con ex-
quisito gusto y afinación. Y claro es 
que con ese conjunto de perfecciones, y 
apareciendo en obra de tanto empeño 
como La Tempestad, sa triunfo tenía 
que ser, y lo fué, seguro, evidente, i n -
discutible. Con Elena Parada entra en 
Albisu, por la puerta grande, el arte 
genuino de la gran zarzuela. Y ya pue-
de el maestro Jul ián mandar que sacu-
dan ei polvo en que duermen en santo 
reposo, en el archivo de la casa, aque-
llas hermosas obras que fueron la admi-
ración de nuestros abuelos y el regocijo 
de nuestros padres; que para interpre-
tarlas gente no le falta y ya el público 
quiere descansar deesa gárrula llamen 
quería que forma la médula del género 
chico. 
El público que favorece á la empresa 
de que es alma y vida y piedra sillar el 
veterano maestro director, dou Modes-
to Jul ián, ante quien se quitan respe-
tuosos el sombrero Bretón, Fernández 
Cttballero, Chapí y otros, quedó satis-
fecho y complacido de la nueva tiple, y 
no le escatimó sus aplausos en toda la 
representación de La Tempestad, por 
que con su gentil y donairoso cuerpo, 
con su dicción clara y matizada de to-
nos, con su acción sobria, su voz dulce 
y afinada y su manera de cantar, Elena 
Parada es de las que convencen y sedu-
cen. Y hay que decirle, como canta el 
personaje de una vieja zarzuela: 
—¡Tuya es la gloria! 
Y que el provecho lo sea de la em-
presa. 
Todos los que acompañaron á Elena 
Parada en la interpretación de La Tem-
pestad trabajaron anoche á conciencia y 
merecieron aplausos: Carmen Duatto, 
Matilde Coronas, Matheu, Tapias, Gon-
zález, Escribá, Socías; y tanto ó más 
que todos, el decano de los maestros 
directores espafíoles, Modesto Ju l ián . 
A todos, aplausos. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
— •• , •••••••• ! iwmag^gfm*»*— 
^ EN EL ATENEO 
l ío se vió j amás en aquel salón ele-
gantísimo una veiada más espléndida 
que la de anoche. 
Los concurrentes llenaban hasta el 
amplio corredor latera.!,, y se hacía d i -
fícil por aquel lado disfrutar del espec-
táculo. 
Lo mejor y lo más distinguido en 
damas y caballeros estaba allí reunido 
y casi apiñado como los pétalos de una 
rosa en capullo; y en medio de la con-
trariedad natural que produce el exce-
so de concurrencia, tuvimos la satisfac-
ción de formar parte de aquel bloque 
diamantino y deslumbrador, en el que 
brillaban á modo de facetas y aristas 
mi l radiosas mujeres, que sólo un mi-
lagro de la suerte y el prestigio de la 
distinción puede agrupar. Estuve de 
pie toda la noche sin sentirlo, enfilan-
do ios ojos magnetizados hácia el bello 
perfil de una mujer divina, tipo clásico 
de aquella hermosura helénica que en-
cantaba á los dioses, y aún reina á tra-
vés de los siglos en las esferas del arte, 
como el modelo eterno de la perfección 
ideal. 
Cuando entró, ya estaba la señori ta 
Julia Martínez, arrogante y bella ha-
ciendo de la tribuna el trono augusto 
del saber y de la gracia seductura. 
Leía un discurso con voz argentina y 
correcta, hablando de la influencia de 
la literatura clásica en las letras moder 
ñas; asunto que desde luego me es muy 
simpático, porque abrigo la convicción 
de que la literatura moderna, por más 
que no lo vean los aficionados á quie-
nes ciega el resplandor del sol, es un 
pálido reflejo de aquella luz majestuo-
sa que irradia fulgores eternos desde la 
antigüedad. 
Apenas pude oir la conferencia de la 
señorita Martínez; solo percibía algu-
nos fragmentos aislados llenos de eru-
dición galana y conceptuosa. Y como 
espero conseguir un ejemplar del folle-
to en que la autora ha impreso el dis-
curso, me privo esta vez de formar uu 
juicio que sería débil y falto de base; y 
me he de ceñir ahora á ser eco de los 
vivos aplausos con que la felicitaron los 
oyentes. 
Siguió la representación de una pieza 
cómica por la señora Reiter y sus com-
pañeros Carini, Gandueio y Girardi . 
Tampoco me tué posible disfrutar de 
este ameno espectáculo, por el exceso 
de concurrencia, aunque conozco en 
parte el original francés de la obra de 
Flers y Caillavet Le emir a ses raisons. 
í ío pude anoche admirar los talentos de 
Virgin ia Releer, y me pareció muy buen 
desquite aliviarme en la contemplación 
de unos ojos bellos que alguna vez mi-
raban distraídos con suave dulzura á 
donde yo me sé, y unos labios que ale-
gran el cielo cuando sonríen. La come-
dia de Francisca y Jacobo te hizo reir 
mi alma. " E l corazón también razo-
na", si razonara el tuyo, sabrías mejor 
quien te quiere. 
La parte musical del programa co-
menzó á las once, y fué muy escogido: 
tocó el piano la gentil maestra del arte 
Margarita Rayneri; cantó algunas pie-
za de ópera y zarzuela Carlota Mil la-
nes, y gustó mucho, sobre todo en el 
vals de Cuba libre. El aplaudido barí-
toro Sr. Caceres cantó dos piezas con 
el gusto y la magnífica voz que posee; 
y el Sr. Fuentes acompañó al piano. No 
se si me he enterado bien, porque me 
fué imposible ver el monísimo escena-
rio del Ateneo. 
Mis felicitaciones á la elegante socie-
dad del buen tono habanero y á su di -
rector Manuel Serafín Pichardo, por el 
éxito creciente de sus veladas. 
P. GIRALT. 
ElPi 
M A R Z O 
Ea Fuenterrabia - Marineros amot i -
nados. 
S a n S e b a s t i á n 19 
"En Fuenterrabia se han desarrollado 
graves sucesos. 
Desde hace días los ánimos estaban ex-
citados por el caciquismo de ambos ban-
dos. 
A las flfafte de la tarde se presentaron 
doscientos marineros frente al Ayunta-
miento, y creyendo que se celebraba se-
sión exigieron que se les entregase copia 
del acta de la anterior. 
E l Alcalde se negó á ello. 
Los marineros recorrieron las calles 
dando mueras al Alcalde y asaltaron la 
casa de un amigo suyo, destrozándola. 
Después pegaron fuego á los astilleros 
propiedad de Aguiuolasa, que es también 
amigo del Alcalde. 
La Guardia Civil dió el toque de aten-
ción, disolviéndose en seguida los revolu-
cionarles. 
Los ánimos de ambos bandos están 
muy excitados. Se tomen nuevos desór-
denes. 
Parece que el suceso ha sido originado 
por las últimas elecciones. 
Naufragio- I>os desaparecidos. 
S a n S e b a s t i á n 19 
Debajo del faro del puerto ha emba-
rrancado el vapor pesquero J a a n B a u t i s -
ta, perteneciente á la casa armadora Oter-
min. 
Tripulábanlo diez hombres, ocho de los 
cuales lograron salvarse, llegando á 
nado hasta las rocas. 
E l patión, Vicente Ayertaran y otro 
tripulante, han desaparecido. 
Supónese que se han alionado. 
Fuga de un habili tado.-Muchos pen-
sionistas residentes en Cuba, per-
judicados. 
Don Manuel de Celada y Buscá esta-
bleció hace algunos afios, en Madrid, ca-
lle de Jacometrezo n? 15, un Centro Ha-
bilitación de Clases pasivas, logrando un 
número muy considerable de poderdan-
tes. 
Celada anticipaba aquellas pagas cuyo 
cobro se hacía con algún retraso, y esto 
hizo que llegara á ser el que más repre-
sentaciones de Clases pasivas logró, pa-
sando aquéllas de tres mi l . 
En cuanto circuló la noticia de la des-
aparición de Celada, la autoridad militar 
tomó parte en la cuestión, empezando á 
instruir diligencias, pues el fugado es te-
niente coronel de la Guardia Civil reti-
rado y habilitado de cruces de San Her-
menegildo. 
Las primeras investigaciones del Juz-
gado militar fueron encaminadas á ave-
riguar el paradero de D. Manuel de Ce-
lada, siendo inútiles las tentativas he-
chas para lograrlo. 
Le fué tomada declaración á una hija 
y á un hijo del fugitivo, los que manifes-
taron ignorar el paradero de su padre. 
En la casa del Sr. Celada, una intermi-
nable procesión de chasqueados y mal-
humorados pensionistas subían y baja-
ban incesante monte por las escaleras, y 
hacían múltiples comentarios, en los que 
revelaban unos sus pesimismos y otros 
su confianza. 
De ios poderdantes del Sr. Celada, al-
gunos residían en provincias y oíros en 
Cu Da, siendo éstos, seguramente, l o s 
que más pierden, pues los de Madrid en 
gran parte tenían cobrados sus haberes, 
algunos de ellos con adelantos de im-
portancia. 
A l huir el Sr. Celada dejó como repre-
sentante legal, para los efectos de; pago, 
á un hijo suyo. 
Algunas personas dicen que loa crédi-
tos adelantos por el Sr, Celada á muchos 
de sus representados, asciende á la canti-
dad con que tendría que hacer hoy fren-
te á sus compromisos. 
Créese que lo sucedido obedece á mala 
organización de los trabajos de recauda-
ción y pago de pensiones no equilibradas 
co i ios adelantos que de las mismas hizo 
eiSr. Celada. 
Calcúlale en unos óaarenta mi l pesos 
él descubierto, por deber á algunos po-
derdantes tres y cuatro mensualidades. 
Avisos de prudencia 
En una fiesta hípica dada por el Rey 
ea obsequio principalmente de los jefes y 
SICMñDUl 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
Tales q (Sia. 
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oficiales de la guarnición de Madrid, 
ocurrieron varios percances graves y uno 
de ellos trágico, pues á consecuencia de 
una caida del caballo que montaba falle-
ció un teniente de caballería apellidado 
Butrón. 
Con este motivo publicó E s p a ñ a u n 
artículo, titulado ylvisos DE PRUDENCIA, 
del que tomamos los párrafos siguientes: 
"La destreza admirable del Rey en to-
dos los deportes, su asombroso vigor 
muscular, fortalecido por una educación 
física admirable, la intrepidez de su co-
razón, la sugestión que en todos produce 
la belleza confortante de cuanto es mani-
íestación de fuerza, arrastran á D . Alfon-
so X I I I , con muy explicable fervor, á 
toda suerte de ejercicios arriesgados. Do-
minado su espíritu por el más alto con-
cepto de las obligaciones de un Rey ca-
balleresco, que antes puede caer en la te-
meridad que en la llaqueza de ánimo, y 
vibrantes de mocedad soberana sur ner-
vios, no es extraño que su voluntad arro-
jada lo lleve á esfuerzos que pueden ser 
peligrosos. Y nosotros preguntamos, res-
pondiendo á aquella generalizada pre-
ocupación: 
"¿Es lícito á los gobernantes de una 
Monarquía, á los de hoy y á los de ma-
ñrna, desentenderse de esos peligros? 
"No queremos nosotros ni puede que-
rer nadie un Rey pusilánime ni apoltro-
nado, enemigo del aire libre con sus ejer-
cicios corroborantes; pero no será posible 
convencer á ninguna persona que lo me-
dite, de que no se pueda alcanzar y for-
talecer el vigor físico por juegos menos, 
arriesgados y menos divertidos que el 
que ha hecho memorable en los anales 
del Real Sitio en la alegre jornada del 
día 15. La impetuosidad noble, generosa, 
admirable, de una juventud sana, tiene 
un contrapeso en aquella prudencia que, 
seguramente, despierta en el Rey la no-
ción exacta de sus altísimos deberes con 
el país, que con esas preocupaciones, en 
que muestra una gran fe y una vivísima 
esperanza en D. Alfonso X I I I , eleva á 
las gradas del Trono el más grato home-
naje. 
"Queremos creer que esa prudencia 
tendrá en los gobernantes de hoy y de 
mañana celosos guardianes. La desgracia 
tiene cien caminos y cien armas por don-
de llegar y con que herir á los pueblos. 
Expuestos estamos todos, arriba y abajo, 
al azote de la fatalidad. La prudencia 
aconseja, sin embargo, ahorrar los ries-
gos, sobre todo cuando su daño, pasando 
por encima de una persona, de uua fami-
lia, de una casa, puede llegar á un pue-
blo, comprometiendo su tranquilidad é 
hiriendo de muerte sus esperanzas. 
í ío era bastante para Solloso,—due-
ño de la muy acreditada casa de W i l -
son,—ser el importador y vendedor de 
lo más selecto, de lo más chic, en cuan-
to á perfumería, papelería, carteras, 
paraguas, y mi l art ículos más de uso 
práctico y de novedad, para que q u i -
siera—dentro de su legítimo afán de co-
merciante activo-—un renglón más á los 
ya innumerables que atiborran su esta-
blecimiento siempre archisimpático. En 
estos días, damas y caballeros, jóvenes 
y ancianos, desfilaron ansiosos ante las 
vidrieras exposición de la novedad v i -
dente: la pluma fuente JíZ^aZ, de Water-
man. Nada más práctico, nada más 
elegante, nada tan cómo como uno de 
esos tinteros-plumas, que, siempre lis-
tos, siempre á mano, sirven para firmar, 
para escribir una carta de negocios, 
una postal amorosa, ó un cheque de mi-
les de dolíars! 
Solloso, el librero más favorecido de 
nuestras damas elegantes, porque en su 
agencia de periódicos, y en su acredi-
tada librería, recíbense constantemente 
los periódicos/cts/mma&tes de la más al-
Don Felipe Pacheco Aguado, Agente de Ne-
gocios Colegiado en Madrid, me participa que, 
con motivo de haberse ausentado de dicha ca-
pital D. Manuel Alonso de Celada y Buscá, 
que ante la "Direcc ión General de la Deuda y 
Ciases PasiTas" representaba á varios señores 
de la clase, residentes en esta Repúbl ica , acep-
tará los poderes que estos tengan á bien otor-
garle, para continuar en el percibo de sus res-
pectivos haberes y pensionad, entendiéndoae 
c». n el que suscribe, domiciliado en la calle 
S é p t i m a núm. 56, esquina á F , Vedado. 
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ta novedad, y las novelas do más re-
nombre, acaba de hacer un arreglo ven-
tajoso para todo el que necesite plumas 
fuentes: tendrá siempre á disposición 
del público,—á precio de catálogo—la 
muy útil, la muy bella pluma Ideal di 
Waterman. 
Pídanla allí,—en Obispo nóm. 52,-s 
las damas, los jóvenes los comercianteSj 
los profesionales etc., etc. 
PUBLICACIONES 
EL MüNDOlLÜSTRADO. 
Con un texto muy escogido y nume-
rotíos ó interesantes grabados sale E\ 
Mundo Ilustrado de este domingo. He 
aquí un breve sumario. En la cubierta 
el monumento elevado en New York á 
los soldados americanos que murierou 
en la guerra con España. Art ículo de 
Márquez sobre el escritor Alfredo Cal-
derón, con nn retrato del reputado 
corresponsal madr i l eño ; retrato del 
nuevo ministro de Francia en Cuba, 
M . Lefevre y de su distinguida espo-
sa; retrato de la princesa Patricia de 
Connahugt, futura reina de España ; 
art ículo de Luis Rodríguez Embi l ; 
cinco hermosas vistas, de Gómez Ca-
rrera, del gran central España, des-
truido hace pocos días por un incen-
dio; el famoso cuadro de la guerra, 
original del gran pintor Vereschag-
him, lienzo mandado destruir por el 
Czar de Rusia; tres buenas vistas de 
los talleres de Casa Blanca, donde ocu-
rr ió la explosión de una caldera re-
cientemente; art ículo de Mario Muñoz 
Bnstamante; dos vistas del juego de 
pelota del domingo anterior en el Ce-
rro; la boda de la bella señorita Eva 
Rodríguez Adán , hija del general Ale-
jandro Rodríguez; dos vistas de la 
fiesta del Club de Cazadores; la Moda, 
de fotografía del natural, que es uu 
primoroso figurín de la estación; Cró-
nica de salones, por Florimel, con no-
ticias interesantísimas del mundo ele-
gante, y Mesa revuelta llena de curio-
sidades extranjeras. 
La semana próxima estrena E l Mun-
do Ilustrado el tricolor, novísimo pro-
cedimiento tipográfico realizado en los 
talleres de E l Mundo, primera casa 
que lo ejecuta en Cuba. La excelente 
revista ilustrada, cuyos progresos son 
constantes, dará en colores la repro-
ducción fotográfica de un pastel o r ig i -
nal del reputado artista señor Santia-
go Quiñones, representando una cabe-
za de estudio. Los hermanos Arturo 
y Santiago Quiñones, realizando un 
verdadero adelanto en nuestros proce-
dimientos gráficos, han ejecutado pr i -
moiosamente el tricolor, con igual 
perfección que se hace en el extranje-
ro, siendo E l Mundo Ilustrado la pr i -
mera revista que en Cuba resuelve ese 
problema en sus talleres. 
Cada una de las tres planchas del 
grabado referido en los tres colores 
primarios amarillo, rolo y azul, asi 
como la plancha que contiene las tres, 
dando la copia exactísima del original, 
se hal larán expuestas la p róx ima se-
mana en E l Pincel,áe Cebrian, calle del 
Obispo, con objeto de que pueda ser 
juzgada por los inteligentes ese traba-
jo hecho en la imprenta del Avisador 
Comercial con grabado de los talleres 
de E l Mundo. A nadie puede ocultar-
se la importancia de ese adelanto qu« 
coloca á E l Mundo Ilustrado á la cabe-
za de las revistas cubanas. Nuestro 
parabién á los que dirijeu tan flore-
ciente publicación. 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 3941 26t-24M 
1 H illll 
Bri ( lgepor t - -Coimeet icu t - -XJ- J§»-
Un especial Colegio privado para jó-
venes. 
Solo se admite un corto número de jg-
venes cubanos. 
Mr. Seth B. Jones, el Director, se en-
cuentra en la Habana, calle del Prado 
n. 97 y recibirá órdenes hasta el martes 
11 del corriente mes de Abr i l . 
P A R A R E F E R E N C I A S 
Sr. José Alonso, Ancha del Norte 231.^ 
Sr. Rodolfo Armengol, Ancha del Norte 
205.-Dr. A. G. D o m í n g u e z , Médico del 
Puerto.—Sr. Eicardo B. Rivero, Reina 135. 
—Sr. Mariano H . D u m á s , Paseo 26, Veda-
do, y otros varios en la Habana. 
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U N A C U C H A R A D A T O B A S • 
L A S M A Ñ A N A S . ^ DE VENTñ EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
F O L L E T I N (184) 
N O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
POR PONZON DU TERRAIJL 
Efcta novela se halla de venta en la Jl/6-
á a n a Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(COIíTIKUAJ 
—Hoy no comeré con vos; lo haré 
en los boulevars, después me dir igiré á 
Chaillot y allí os eguardaré. Esta no-
che, á primera hora iréis á casa de 
Fulmen. y sin decirle nadado cnanto 
ahora hemos hablado, la conduciréis á 
Chaillot y así lograremos darle á nues-
tra buena amiga una sorpresa. 
—Iré , i ré—repuso vivameute el co-
ronel. 
La criada fué diligente; en menos de 
«na hora estuvo de vuelta con Tom, 
que traía de la brida el caballo. 
Mantó el joven con la alegría de un 
escolar en dia de asueto, y despidién-
dose cariñosamente de su padre, se 
alejó en dirección á los Campos Eliseos. 
Cruzó éstos, ganó la avenida de la 
Magdalena y se disponía á volver de 
nuevo á los boulevares, cuando el ruido 
del rodar de uua silla de postas, tirada 
por cuatro vigorosos caballos, llamó su 
atención. El caballo que montaba es-
pantado por aquel ruido, empezó á dar 
betes y á defenderse, yéndose á la em-
pinada repetidas veces. E l que guia-
ba la silla de postas, al ver el peligro 
que corría Armando de ser lanzado de 
la silla, detuvo los caballos, para que 
cesando el ruido, se tranquilizase el 
espantadizo que montaba el joven. 
E l último bote de defensa que dió el 
caballo de Armando fué una terrible 
lanzada, en vir tud de la cual, giuete y 
caballo quedaron situados á uno de los 
costados de la silla de postas. E l joven, 
habiendo logrado dominar á su mon-
tura, dirigió una mirada al interior del 
carruaje. Una exclamación de sorpresa 
lanzó Armando, y antes que se hubiese 
repuesto de la emoción que acababa de 
recibir, la silla de postas par t ió veloz 
como una flecha. Tan brusco fué el 
arranque de los caballos, que el del 
joven, espantándose de nuevo, dió con 
el jinete en tierra. En el interior de la 
silla de postas iba la Dama del guante 
negro. 
Afortunadamente, Armando no se 
causó daño alguno en su caida, y el 
caballo, por uno de esos extraños fenó-
menos, tan poco frecuentes en estos 
animales, libre ya del ginete, se paró 
á corta distancia del joven. 
Rápidamente, el hijo del coronel se 
levantó y volviendo á montar, lanzó el 
caballo al galope en seguimiento de la 
silla de postas, no logrando darle al-
cance hasta llegar á la carretera de 
Strasbourgo. All í t rató de aproximarse 
á una de las portezuelas del coche, pero 
no consiguiéndolo, tomó una resolución 
extrema. Fustigó duramente su caballo, 
ganó alguna delantera del carruaje y 
parándose en medio de la carretera, 
hizo señas á los postillones de que pa-
rasen, cosa que se vieron obligados á 
hacer á fin de no chocar con el ginete. 
La Boma del guante negro sacó en 
aquel instante la cabeza por una de las 
ventanillas, loque, visto por Armando, 
corrió á su lado. 
—¿Estñis loco, joven?—dijo la Ven-
gadora:—¿qué deseáis? 
—Seguiros—repuso Aarmaudo con 
viveza. 
— ¡Imposible! voy muy lejos... 
— A l fin del mundo que vayáis, os 
seguiré. 
—Si ese es vuestro gusto, hacedlo; 
quizás os ar repintá is después. 
La silla volvió á ponerse en marcha. 
Armando no se separó de la ventanilla 
del coche. Todos sus buenos propósitos 
de enmienda habían desaparecido como 
por encanto á la vista de aquella mujer. 
—La fatalidad se complaco en arro-
jar en mi camino á este desdichado jó-
ven, pensaba la Bama del guante negro. 
Huyo de él por no hacerle víct ima de 
mi justa venganza, y parece que una 
causa extraña de continuo le pone á 
mi alcance. Su destino es morir; la 
vénganza que había de herir al padre, 
iiMuiMumjuunniimfililí 11 iinHiiimiÉiiHiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiii 
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? JOSE SARRA-HABANJ 
T E N I E N T E REY Y COMPOSTELA 
recaerá sobre el hijo. No es mía la 
culpa. 
La Vengadora, así que hubo termi-
nado este monólogo, sacó una carta y 
leyó lo siguiente: 
' 'Badén-Badén, Mayo 184..,. 
^Señora, podéis abandonar á Par í s 
cuando gustéis. He alquilado una casa 
en la calle de Lichtenthal, sitio indica-
do por vos, está amueblada y en dispo-
sición de ser habitada cuando se quiera. 
" L a casa colindante os la que ocupa 
el caballero de Astí, el que, en vi r tud 
del fallecimiento de su tío, ha hereda-
do el título de conde. 
" E l jardín de ambas casas está sólo 
separado por un enverjado; el nuestro 
se halla bien provisto da árboles y 
plantas; el de nuestro vecino, por el 
contrario, está descuidado y escasean 
los arbustos y macisos, constituyendo 
esto una ventaja para nosotros, puesto 
que sin ser vistos, nos permit i rá ver 
desde el nuestro, cuanto ocurra en el 
j a rd ín colindante. 
"Desde liace ocho días, el conde se 
halla en ésta con la niña: en la casa 
sólo hay dos criados. Su esposa aun no 
ha llegado y permanece en París. E l 
conde está muy avejentado, tiene los 
cabellos blancos y en su rostro se refleja 
uu abatimiento grande. 
Cumpliendo vuestras órdenes, no ce-
so de expiarle, y uo da uu sólo paso 
que yo no lo sepa. Juega algunas ve-
ces, pero sin mostrar interés, pierda 6 
gane, permanece impasible, y á una 
hora dada se retira, abandonando la 
sala de juego coa indiferencia. Todas 
las tardes va á la Adminis t rac ión de 
correos á informarse si hay correspon-
dencia para él. Hace unos días le fué 
entregada una carta de la que os man-
do copia, gracias á los buenos oficios de 
uno de los criados del conde, que mien-
cras éste dormía, sustrajo la carta de 
sus ropas, sacando la copia que á con-
tinuación transcribo: 
"Señor Conde de As t í : 
"Hasta fin del presente mes, uo pue-
do reunirme con vos; en tanto, cesad de 
dirigirme cartas de amor, que s isón r i -
diculas para vos, son odiosas para mí. 
Nos separa un abismo, y sólo las con-
veniencias sociales me obl igarán á v i -
v i r á vuestro lado. 
Margarita de Pons, 
Condesa de As tL" 
"En las ropas halló el criado otra 
carta, que no tuvo tiempo do copiar, 
aunque sí de retener su sentido en la 
memoria; es tan expresiva como la an-
terior, y de ella se desprende que este 
hombre ama tanto á su mujer, como 
ella le desprecia. La cansa no la ig-
noráis. 
También se halla en ésta el vizconde 
de R , jugador empedernido y el menos 
culpable, segán vos, de ios que compo-
nían la asociación de los Compañeros de 
la Espada. Con harta frecuencia se en-
cuentran en la sala de juego, y aunque 
sostienen algunas conversaciones, se 
observa que, siempre que pueden, t ra-
tan de sustraerse el uno del otro. 
" E l vizconde de R juega con fortu-
na y creo que, de no venirle la contra-
ria, como se dice en la jerga que usan 
los jugadores, logrará reponer la mer-
mada herencia que, como sabéis, le de-
jó un pariente suyo, 
"Como estamos á principio de esta-
ción, son pocos los extranjeros llegados, 
los franceses están en minor ía ; ingleses 
y alemanes abundan más. 
"Queda esperan-do vuestras órdenes, 
vuestro fiel servidor, 
Eermann." 
Terminado que hubo la Bama del 
guante negro de leer tau larga carta, 
pensó: 
—Puesto que Armando rae sigue 
voluntariamente, y en tanto le llega el 
turno de ser sacrificado, me servirá de 
instrumento, á cuyo efecto le pondré 
frente á frente del miserable de Astí. 
Las blancas casas de Villemouble se 
dist inguían á corta distancia. A l cabo 
de algunos minutos, la silla de poeta 
paró. En dicha vi l la se efectuaba el 
primer relevo de caballos. 
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L A VELADA DEL ATENEO 
Anoche. 
La velada del Ateneo ha venido á 
completar la serie de tiestas espléndi-
das que se han sucedido de poco tiem-
po á la fecha en la íloreciente sociedad 
del Prado. 
Todo lo reunía. 
La concurrencia, muy numerosa, tan-
to que loa dos salones principales, á pe-
Bar de su amplitud, resultaban insufi-
cientes, en realidad, para aquel crecido 
concurso. 
Velada más animada, más selecta, 
más brillante no se recuerda en toda la 
existencia del Ateneo y Círculo de la 
Habana, 
H a j en todo esto un triunfo. 
Triunfo que directa y principalmen-
te corresponde al que tanto debe el Ate-
neo en su nueva era, el sefior Manuel 
S. Pichardo, cuya iniciativa, entusias-
mo y desinterés en pro del instituto han 
decidido por completo de su esplendor 
actual. 
Es el sefíor Pichardo el iniciador, el 
organizador, el que todo lo ha hecho, 
en fin, para conseguir el magnífico re-
sultado que hoy lleva á lo» anales del 
Ateneo una página de gloria. 
Yo me complazco en señalarlo así en 
aras de un sentimiento de estricta jus -
ticia. 
M i afecto personal hacia el director 
del Ateneo, con ser mucho y con ser tan 
antiguo, no interviene para nada en ese 
elogio. 
Elogio que después de todo suscri-
birían conmigo cuantos conocen la ges-
tión eficaz, constante, felicísima del se-
fior Pichardo desde su importante pues-
to de la Junta Directiva. 
No describiré, en su doble aspecto 
literario y artístico, la velada. 
Misión es ésta de la que ya se encar-
ga, en la presente edición del DIARIO, 
mi querido compañero y crítico de arte 
del periódico, sefior Giralt. 
Me l imitaré, única y exclusivamen-
te, á dar cuenta de la concurrencia. 
Numerosísima, repito. 
Imposible exigírseme esta vez una 
relación exacta de todas lias damas que 
con su presencia contribuían, en grado 
poderoso, á los encantos de la fiesta. 
Invadidos los salones, cerrado mate| 
rialmente el paso, resultaba más que 
enojosa la tarea de darse cuenta de la 
concurrencia. 
Perdón, por anticipado, si son mu 
chas las omisiones. 
Entre las señoras: 
La Condesa de Loreto, Leopoldina 
Luis de Dolz, la Marquesa de Santa 
Lucía, Consuelo Cabello de Betancourt, 
Eosalía Abren, Esperanza Pérez E i -
cart de Del Monte, Mercedes Aivarez 
de Cáceres, Belén Q. de Baroet, Mme. 
Saaverio, Juanita Spencer de Dolorme, 
Elida López Muñoz de Del Monte, Olim-
pia Hortsman de Cabello, il/amí'e Betan 
court de Betancourt, Carmen Zayas 
Bazán viuda de Martí , Patria Tió de 
Sánchez Fuentes, Carmelina Alarailla 
de González Lanuza, Mercedes Cortés 
de Duque, Esperanza Caravia de Foyo, 
JPepilla Duany de Puentes, Sara Vega 
de la Torre, María Luisa Haass de 
Basco, María Teresa Carrizosa de Eo-
belín, Teresa Valls viuda de Eopilado, 
Julieta Moreira de Bolívar, Dorila J i -
ménez de Muñoz y la gentil é intere-
Bantísima Esperanza Hevia. 
Señoritas: 
Purita López, L u c í a Hortsmann 
H a r í a del Carmen Cabello, Margot Va-
Ballo, Heliana Varona, Lilüa Abren, 
María Dolores Cubas, Carmen del Cas-
t i l lo , Margarita Berna!, Nena Justinia-
jai, Clarita Fernández, Amparo I g ü e -
ro, Teté Maragliano, Inés María Plasen-
cia, Carmita Bernal, Celia Poujaud, 
Amada Bedia, Hortensia Maragliano, 
Adriana Chaumont, Charito Eivero, 
Caridad Alamo, ioíiYa Varona, V i r g i -
nia Benitez, María Chaumont, Teíá Mo-
ré, Julieta Iglesia, Valentina Saracha-
ga, Caridad Ledesma, Eosita Jiraónce 
y las tres graciosas hermanitas Hermi-
nia, Eegina y Enriqueta Planas. 
En un grupito, con las bellas señori-
tas Amelia y Mar ía Teres» Valls, des-
tacábase la gentil y graciosa Carmen 
Eavelo, distinguida señori ta de la so-
ciedad de Oriente que se halla de paso 
en esta ciudad. 
La señorita Eavelo es hija del direc-
tor de La Independencia de Santiago de 
Cuba. 
Completaré aquí la relación con los 
nombres de las señoritas Coralina 
March, Matilde Ortega y Felá Bolívar. 
Una trinidad de la simpatía. 
La próxima fiesta del Ateneo consis-
t irá en un gran concierto sacro que se-
rá, á no dudarlo, una renovación del 
brillante éxito de la noche anterior. 
Se anuncia para el sábado. 
Yo aconsejaría que se señalase otra 
fecha ya que esa noche olrece I tal ia 
Vital iani la función de gala en honor 
de Echegaray. 
No será el Ateneo, seguramente, quien 




Jjos que toman la cerveza JLA T K O -
P Í C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones, digestivas. 
F1MT0N_JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 9 de Abr i l , á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
j Blancos. 
,, \ Azules. 
Primera, quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
\ Azules. 
Segunda qviiúela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
niinjii <ISIwi • — 
C r e y o n e s y ó l e o s hechos c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Base-Bal I 
E L C H A M P I O N S I Í I P D E 1905. 
Con el maíc/i celebrado el jueves últi-
mo entre los clubs Fé y Améndareé, ter-
minó la segunda serie de los juegos del 
presente Championship. 
He aquí el Score de dicho juego: 
A L M E N D A I I E S ZO. ZO. O-
JUGADOBES 
E. Prats 1* B 
A. Cabañas 2? B. . . . 
E. Palomino R. F 
R, García C 
H . Hidalgo a F.. 
A. CabreraS. S 
R. Almelda 3? B. . . 
A, Marsan L . F.. . . 
I . Pérez 
Totales. 
-=3 
53 i . 
35 03 
40 
* i . i 
•o '3 





^ J E 3 53- ZO- O-
BRILLANTES 
1^ de 1* azules se acaban do 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J. BOEBOLLi. 
COMPOSTELA 52 al 58. 
0 664 1 A 
JUGADORES 
Bustamante S. S>. 
F. Morán L . F.... 
R. GovantesC. F. 
S. Rosado P 
G. Sánchez C 
Borges 2? 
J. Hernández 3?... 
A . García 1? 
J. I . Govantes R. 












0 27 I 6 ; i l 





Stolen bases: R. García, Ahneida 2, B . 
Qovíintes 2. 
Double Plays: F é l ; por Sánchez, Bus-
tamante y A. García. 
Two baso hits: R. García. 
Struck outs: por Rosado 5; por Cabre-
ra 2, Almeida y Marzan 2; por Pérez 2; 
Borges y Hernández. 
A 
c 
LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
l£t«s g a ^ l l e t i o ^ í S o j s j p o o í a l o s 
c nvn-A. L "v E IR isr7 3 
=o{ ENVASADAS E H LATAS DE 2J L IBRAS 
Cal le t icas finas y biscochos. 
L a E s t r e l l a B Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca, 
V I L A P L A N A G U E R R E H O Y C a . 
Called balls: por Rosado 2, á Prats é 
Hidalgo; por Pérez 2 á F. Morán. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: del Home, Gutiérrez. De ba-
se, Benavides. 
Delegado por la Liga: J. A . Crespo. 
Score Oficial: L . F. Crespo. 
EN EL ALMENDARES 
Hoy, al medio día, varios admira-
dores del cXnb Almendares, obsequiarán 
con un almuerzo á los, players de dicha 
novena, que acaban de obtener el 
CHAMPIONBHIP de 1905. 
El almuerzo, al que he sido invitado, 
se celebrará en la hermosa glorieta del 
club "Almendares". 
MAÑANA 
Empieza la tercera serie del Cham-
jnonship, jugando los club Habana y Fé. 
Esta serie es de gran importancia, 
pdes estos dos clubs tratan de que el 
Almendares no triunfe en la misma, 
para tener ellos derecho á la tercera 
parte del premio. 
MENDOZA. 
L a r a z ó n es b i e n s e n c i l l a . H o y d í a e l c o m e r c i a n t e , e l h o m b r e 
d e negoc ios , e l a r t i s t a , todo e l que d e s é e o b t e n e r e l favor d e l 
p ú b l i c o y a l c a n z a r v e r d a d e r o é x i t o e n sus negoc ios , n e c e s i t a 
e m p l e a r los m e d i o s que d e m a n d a n los t i e m p o s y l a s c i r c u n s t a n -
c i a s . 
¿ Q u é p o r q u é f r e c u e n t a n "JEl Cori feo de P a r í s " l a s p r i n c i p a 
l e s f a m i l i a s H a b a n e r a s ? P o r que B l C o r r e o de P a r í s es l a ú n i c a 
c a s a que p r o p o r c i o n a á sus f a v o r e c e d o r a s l o m á s n u e v o e n a d o r -
n o s y t e la s de fantas ia á los p r e c i o s m á s r e d u c i d o s ; p o r que M 
C o r r e o de P a r í s h a sabido c o m o n i n g u n a o t r a c a s a h a r m o n i z a r 
l o s i n t e r e s e s c o n los de sus c l i en tes . 
A q u í l a f a n t a s í a se v e n d e c o n l a m ó d k t t u t i l i d a d de u n a r -
t í c u l o c o r r i e n t e y a q u í todo es n u e v o , flamante y o r i g i n a l . 
M C o r r e o de P a r í s no r e c i b e n i n g i í n a r t í c u l o de f a n t a s í a que 
v e n g a p a r a o t r a casa y esta e s p e c i a l i d a d , es l a que l e v i e n e d a n -
do el auge de que d i s f r u t a e n t r e n u e s t r a s f a m i l i a s e legantes . 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s de corse t s , l o m á s n u e v o e n te las , l a 
n í t i m a p a l a b r a e n c i n t a s y a d o r n o s s i e m p r e se h a l l a e n 
LESIONES 
En momentos de desbaratar una casa 
en Sigua (Daiquirí) el súbdito suizo Fe-
derico Steuger, sufrió lesiones graves, que 
le fueron producidas por varios maderos 
que le cayeron encima. 
HOMICIDIO 
En la finca San Luis (Martí) fué muer 
ta la señora doña Juana Delgado por Ger 
mán Herrera. 
El hechor fué detenido por la Guardia 
Rural. 
DETENIDOS 
En Aguada han sido detenidos Rogelio 
Pellicer, Santiago Suárez y Benito Sáinz, 
presuntos autores del robo cometido en la 
tienda del señor Consuegra en aquel po-
blado. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia ''Sitio Nuevo" (Central 
Francisco.— Camagüey), se produjo un 
incendio, al parecer, intenciona!, que-
mándose unas mil arrobas de caña. 
En la colonia "Cien Rosas" (Camajua-
ní) se quemaron unas 80.000 arrobas de 
caíía. 
El hecho fué casual. 
Trabajando en la tipografía calle de San 
Nicolás número 126, el menor Rafael 
Plasencia Romero, se causó heridas gra-
ves en los dedos meñique, anular y me-
dio de la mano derecha con la cuchilla de 
una máquina de picar papel. 
E i hecho fué casual. 
A l conductor del coche particular del 
señor don Rafael Arazoza, le hurtaron 
una copa para agua que tenía en el pes-
cante de dicho vehículo, y en circunstan-
cia de estar estacionado frente al edificio 
del frontón Jai-Alai. 
Esta madrugada ocurrió un 'principio 
de incendio en la casa Tacón 2, habita-
ción ocupad?, por don Candelario Bodrí-
guez Ruiz, su esposa y tres niños, á cau-
sa de haberse prendido fuego á la cortina 
de una ventana y á ropas de la cama, 
con la llamado una lamparita que habían 
dejado encendida sobre un palanganero. 
A las voces de fuego se despertaron los 
otros inquilinos de la casa, y entre todos 
pudieron apagar las llamas, sufriendo el 
señor Rodríguez Ruiz, quemaduras leves 
en ambas manos. 
Esta mañana chocaron en la calle de 
la Florida esquina á Esperanza, un tran-
vía eléctrico de la línea del Vedado y 
Cuatro Caminos, y el carro de la fábrica 
de chocolate "La Constancia", siendo es-
te último volcado por completo y des-
truidos las ruedas y ejes. 
Debido á este accidente resultó lesiona-
do el conductor del carretón Francisco 
González Hevia, como igualmente los 
mulos que tiraban de dicho vehículo. 
El motorista fué detenido y puesto á 
disposición del Juzgado de Instrucción 
del distrito. 
NOTICIAS VARÍAS 
En la octava estación de Policía, se pre-
sentó anoche el blanco Vicente Casteleiro 
y Allegues, natural de España,- de cin-
cuenta y ocho años y vecino del pueblo 
de Candelaria, manifestando que estando 
parado en los portales de la bodega, Calza-
da de Belascoain esquina á rn'ncipe A l -
fonso, esperando un coche, puso á su lado 
una maleta, y en un descuido se la hur-
taron, sin saber por quien. 
En dicha maleta guardaba el señor 
Casteleiro, cuatro centenes cincuenta pe-
sos plata española, ciento noventa, pesos 
moneda americana y cuatrocientos ochen-
ta y dos pesos oro. 
Por sospecha de que pueda ser cómpli-
ce en este hecho, la policía detuvo al l im-
piabotas Abelardo Amador Peñalver de 
17 años, quien fué remitido al Juzgado 
de Guardia, para que se procediera á lo 
que hubiera lugar. 
La policía tiene sospecha, que los auto-
res del hurto de la maleta, lo sean tres in-
dividuos de malos antecedentes, cuya 
captura procura. 
Durante la ausencia de doña Felicita 
Herrera, vecina de la calle de A costa nú-
mero 90, se cometió un robo consistente 
en cinco pulsos de oro, dos prendedores, 
uno de plata y otro de oro, dos relojes con 
leopoldina, ocho pesos plata, tres cente-
nes, y varias prendas más de poco valor. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
Ayer al medio dia, al transitar por la 
calle d© Egido esquina á Acosta, monta-
do en un carro de agencia, el blanco José 
Ferreiro Riva, tuvo la desgracia de su-
frir lesiones graves, al chocar dicho ve-
hículo con un tranvía eléctrico. 
E l hecho según el lesionado fué causal. 
A l estar D. Fernando Gómez Lesmes, 
descargando tierra de un carretón frente 
al hospital "San Antonio", en la calzada 
del Cerro, hubo de cejar la muía que esta-
ba enganchada á dicho carretón, teniendo 
la desgracia el Sr. Gómez Lesmes, de ser 
comprimido entre el carretón y una reja 
de hierro del edificio, sufriendo varias le-
siones, que el Dr. Díaz, calificó de pro-
nóstico menos grave. 
En la Casa de Socorros del Vedado fué 
asistido por el Dr. Ramirez Ramos, el 
blanco Manuel Millán, de 40 años, mecá-
nico y vecino de la finca La Juila, de 
diez heridas diseminadas por diferentes 
partes del cuerpo, que le causaron tres 
perros d« la propia finca. 
El lesionado, cuyo estado fué calificado 
de menos grave, quedó en su domicilio, 
por contar con recursos para su asistencia 
médica. 
París 
L a c a s a de los m o l d e s y l i b r o s de m o d a s . - D a m o s sel los p a r a 
regalos y a d e m a s u n a p r i m a de 10 p o r c a d a c o m p r a de $1. 
P é r e z & C o . — T e l é f o n o 3 9 8 . 
t c i a 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
Por el inspector déla Aduana, don Joa-
ruín E g U í t r á s , fueron detenidos y condu-
cidos á la sstación de policía del puerto, 
Máximo García García, de España, de 30 
años y vecino do Inquisidor 13 y Pedro 
Borrego Valiente, de Cuba, de 26 años y 
vecino de San José 103, por encontrarse 
en reyerta en el muelle del cuarto distrito 
y promover un gran escándalo. 
García presenta varias lesiones que le 
fueron causadas por Borrego con una pie-
dra. 
Por el sargento de guardia se levantó 
acta, dando cuerda al juzgado correccio-
nal del primer distrito. 
H U R T O I>E UN C A R R I T O 
Los menores Antonio María Busta-
mante, Guillermo Sierra, José Manuel 
Rey López y Manuel Pérez Carballo fue-
ron presentados en la estación de policía 
del puerto por el vigilante número 120, 
de la segunda estación, por acusar los dos 
primeros á los dos últimos del hurto de 
un carrito que tenían guardado en los 
muelles de San José. 
Dichos menores fueron entregados ásus 
padres, dándose cuenta al juez correccio-
nal del primer distrito. 
6t-6 
YA moreno Concepción Laferté, albaflil 
y vecino de Zequeira núm. 119, y la par-
da Leopoldina González, del propio do-
micilio, füeron detenidos y conducidos á 
la 10? Estación de policía, por haber sos-
tenido una reyerta, lesionándose mutua-
mente, dándose de mordidas. 
Ambos ingresaron en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado competente. 
Por un vigilante de policía, fueron de-
tenidos al medio día do ayer, los meno-
res de la raza blanca Pedro García H«-
rrera. T l e l l años, y Enrique Igualada, 
de 13 años, por encontrarlos en reyerta y 
haber lesionado el primero al segundo en 
un brazo con un pedazo de vidrio. 
Los TEATROS. — Están abiertos esta 
noche todos nuestros teatros. 
En el Nacional, como sexta función 
de abono, se pondrá en escena por la 
Compañía Dramática que dirige la ge-
nial actriz Virg in ia Reiter la bonita 
comedia en cinco actos Zazá. 
Protagoista: Virg in ia Reiter. 
Mañana, gran matinée con rebaja 
de precios. 
Y el martes extraordinaria función 
á beneücio de Virgin ia Reiter con el 
drama de A. Dumas La mofjlie di Clau-
dio. 
La novedad teatral de la noche está 
en el elegante teatro de Payret. 
Pónese en escena el magnífico drama 
romántico en cuatro actos y nueve cua-
dros, de Salomón Hermán Mosenthal, 
titulado Deborah, 
I tal ia Vitaliana, la eminente actriz, 
tiene á su cargo el papel de protagonis-
ta y el notable actor Carlos Duse el de 
Abrame. 
Terminará el espectáculo con el mo-
nólogo Parrini sin fósforo, por el s im-
pático actor señor Parrini . 
En la matinée de mañana se repi-
te Deborah. 
Y el lunes, Tosca, á beneficio del se-
ñor Duse. 
En Albisu, canta Elena Parada, 
la s impát ica tiple que debutó anoche 
con gran éxito, la preciosísima zarzuela 
M cabo primemero, que i rá en segundo 
lugar del programa. 
Para cubrir la primera tanda la em-
presa ha elegido la graciosa opereta 
Ki-ki-ri-Jci, obra donde son siempre 
aplaudidas las bellas tiples Juanita 
Ramón y Josefina Oabanillas. 
Y á las diez: A, B, C. 
Mañana, como de costumbre, gran 
matinée. 
En Mar t í extraordinaria función á 
beneficio de la sociedad Comparsa E l 
Gavilán, 
El programa consta del juguete có-
mico M hibo enamarado y del disparate 
bufo en un acto Las Comparsas del Car-
naval de 1905, desempeñadas por la 
Compañía de Bufos Cubanos. 
En esta úl t ima obra desfilarán por 
el escenario todas las comparsas de es-
ta capital. 
H a b r á tres premios que se adjudi-
carán á las tres comparsas que «e pre-
senten en mejores condiciones. 
En Alhambra va á primera hora E l 
Carnaval de Venecia, la regocijada zar-
zuela de Vi l loch donde tanto se luce la 
s impát ica Lina Erutos, -y la segunda 
tanda se llenará con Balance del año, 
revista de los aplaudidos hermanos 
Robreño en cuyo desempeño se dis-
tingue la celebrada actriz Eloísa Trias. 
- D E L 
BE IB 
AÑALUO S C l>UEÑO 
CASIMIEO PSEITANDEZ 
Un D E P A R T A -VIENTO D E L O C E R I A fina 
bibelols sorprendentes, donosos cantarillos, 
platos y fuentes P U E R T O - A R T U R ü ípia no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorciJo-i. 
Centro Manzana Gómez 
c69á alt 13t-2ó M 
Ambas obras lucen decoraciones del 
gran Arias. 
E l lunes: ¡Viciópolis! 
Y nada más. 
PARA SEMANA SANTA.—Gomo esta-
mos á las puertas, como quien dice, de 
esos días del año en que la humanidad 
que cree y siente, se asocia piadosa á 
la Iglesia para conmemorar la Pasión, 
Muerte y Gloria del Divino Redentor, 
j damas y caballeros se esmeran en 
sus trajes y toda su indumentaria, loa 
establecimientos de fama, que figuran 
en primera línea entre los de su clase, 
ponen á la vista del público lo mejor-
cito que poseen, á fin de que éste pue-
da escoger entre todo lo bueno, lo mejor 
Y ahí tienen ustedes las famosísimas 
vidrieras de la pelotería L a Granada, 
en las calles del Obispo y Cuba, y las 
no menos hermosas de Xa Casa Merca-
dal, San Rafael, 25, conteniendo la co-
lección más rica y de mayor novedad 
de esas dos casas, en las que Juan Mer-
cadal, su dueño, ha puesto sus cinco 
sentidos para que tengan la ú l t ima 
palabra de la Moda en punto á cal-
zado. 
Razón por la cual tan favorecidas 
por el público se ven á todas horas del 
día y la noche. 
GUBA MUSICAL .—Un nuevo y br i -
llante triunfo para la entusiasta direc-
tiva de la sociedad de asaltos Cuba Mu-
sical ha sido el resultado del baile de 
máscaras ofrecido anoche en la mora-
da del apreciable caballero señor Llo-
ren a. 
La concurrencia, moy numerosa. 
A l l í estaban, luciendo caprichosos 
disfraces, las bellísimas señoritas Leo-
nor Haza, María Hernández y Nena 
Mauri . 
María del Carmen Arias, la gentil 
María, estaba lindísima. 
Teté Aivarez, Josefina Soriano, Con-
cita González y Trinidad y Mar ía 
Scott formaban un grupo simpático 
Y en otro grupo, señoritas tan gra-
ciosas como Mercedes Cabrera, Claudi-
na Sosa, María Llerena, Teresa Porto, 
Mercedes Mifíoso, Donít i lá Soriano, 
Angélica Zamora, Josefina ' Gastón y 
Carmen Ejea. 
La concurrencia fué obsequiada con 
un espléndido bujfet. 
Y la directiva de Cuba Musical orgu-
llosa de su nuevo triunfo. 
' Nuestra enhorabuena. 
EXTINTOR BIOSCA.—Se invi ta al pú-
blico á presenciar las pruebas prácticas 
que de dicho extintor ráp ido tendrán 
lugar el domingo de ocho y media á 
nueve de la mañana en el placer situa-
do junto á la plaza del Polvorín. 
IR TOR LANA.— 
— Hoy quiero hacer versos, Paca, 
por que si hoy estoy do vena 
y á mí las musas acuden 
y logro hacer cuatro décimas 
de á seis versos cada una 
(¡así hay algunos poetas!) 
se las dedico á Correoso, 
que tiene buena correa, 
y voy y detrás le pido 
un destino y cien pesetas 
para mojarlo. 
—Qué has hecho? 
—Pues hice las cuatro décimas 
y le fui con el recado 
á Correoso, y en vez de esas 
gangas que yo le pedía 
¿sabes que me dió! 
—Camuesas! 
—Me aconsejó que Jumara 
los rusos de L a M.minencia, 
y que en lugar de hacer versos 
me pusiera medias suelas 
á los zapatos! 
—Recontra! 
— Y me dijo una vergüenza! 
Succ i .—Al salir de su jaula, haca 
seis días, el famoso ayunador Succí, 
para reponerse de loa rigores del ayu-
no, mientras va á Méjico para reanu-
dar sus experimentos, lo primero que 
hizo fué preguntar: 
—¿Dónde venden la bananina de Ra-
món Crusellas? 
—Pues en las boticas y en las tien-
das de víveres finos. 
Y á ellas acudió, se proveyó de a l -
gunas laticas, y con tan higiénico ó in-
comparable alimento, como si se halla-
se en la infancia, comenzó á alimen-
tarse. 
Y ¡caso excepcional! que ya ha re-
puesto sus fuerzas y se halla como si 
por él no hubiese pasado un ayuno do 
treinta días. 
E L SALVADOR.—La floreciente socie-
dad del Cerro, E l Salvador, ofrece esta 
noche en sus amplios salones un gran 
baile de máscaras con la primera or-
questa del popular Felipe Valdés . 
A juzgar por la animación que se 
nota entre las numerosas simpatizado-
ras de E l Salvador resul tará espléndi-
da esta fiesta. 
A la terminación del baile hab rá 
t ranv ías fletados por la entusiasta D i -
rectiva. 
BAILE DE SIASOARAS.—Como ya he-
mos anunciado, mañana ofrece su últi-
mo baile de máscaras la empresa del 
Nacional. 
Demás es tará decir que se verá más 
concurrido que los anteriores, pues no 
no tiene precedente el embullo que se 
nota entre la juventud alegre. 
De seguro que mañana no se cabe en 
el Nacional. 
¡A bailar! 
O F I C I N I S T A 
experimentado en contabi ldad y correspon-
dencia española é inglesa con satisfacloriai 
reíerencias, a c e p t a i í a empico permanente ó 
temporal. Dirigirse á I . Diario de la Marina. 
47A4 2t-8 2m-fi 
MFia EL MODELO, O i p n 
Se n e c e s i t a n o p e r a r i o s . 
4697 t8-8 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente, se convoca & 
los S íes , asociados para que se sirvan concu -
r n r á la Junta General ordinaria (pie se cele -
brará á las doce del dia del domingo pró ximo 
9 del corriente, en el salón principal de esie 
Centro, con objeLo de tratar los diversos par-
ticulares consignados en el articulo 19 del R e -
glamento. 
E s de advertir que para poder tomar parte 
en dicho acto será preciso que ios Hres. socio» 
e s t én provistos del recibo correspondíante al 
mes actual. 
Habana 5 de Abril de 1005.—El Secretario, 
Juan. G- Pu mariega. 
c 6y3 t4-5 m4-6 
D K L A H A ¿i ANA. 
BÉCBETAflA 
Por acuerdo de la Direcdva ae saca á públ i -
oa subasta las obras de T R A B A J O S O R N A -
M E N T A L E S D h C E M E N T O A R M A D O (bál-
couages y pretiles) que so necesitan ejecutar 
en el edificio que está construyemio la Asocia-
c ión , para su Centro Social, en i«a calles da 
Prado, Troca dejo y Morro. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de 
Sesiones del Centro actual (altos del Teatro 
Álbisu ) á las 8 de la noche del dia 8 de Abril 
próx imo. 
Los Pliegos de Condiciones v Plano-Mode-
los, estarán á la disposición de los que quieran 
tornar parte onla l icitación, eñ o t̂ti Secreta-
ría, desde e-sta fecha hasta el di* <ie la subas-
ta, de 8 á 10 de la mañana, de 12 í 4 de la tar-
de y, de 7 á 9 de la noche, de los dias labora-
bles^ 1 . | 
Habana 24 de Marzo de 1905.—El Secretario, 
M. Paniagua. 893| tU-2 íM 
I ¿ f t l 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enlermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas slu 
nocesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una a tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 157 156-19 E 
DE LA HABANA. 
Sección do Uene í iceuc ia . 
S E - R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Secc ión sancionado en 
su oportunidad por el Señor Presidente, se s» -
ca á públ ica subastad suministro de x̂ an par.i. 
la Quinta de Salud L A P U R I S I M A C O N C E i ' 
C I O N . 
E l acto tendrá lugar ante lA Secc ión en pl -
no, en los Salones de este Centro, á las ocho &¿ 
la noche del dia 12 del mes en curso. 
E l Pliego de condiciones para este acto, f 
hal la de manifiesto en esta Secretaría todo 
los dias hábi les de 8 á 10 de la nsaBana. de 12 
4 de la tarde y do 7 á 9 de la noche. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los Sres. industriales que deseen tomar par-
te en la l ic i tación. 
Habana 5 de Abril de 1905.—El Secretario, 
M. Paniagua. 4534 t7-5 
PARA TRAJEÍDB ULTIMA MODA 
y de coiley coiifcccióiiirreprocliaMs, 
¿)7. ^ í a z Taldepares 
2Gt-20 m C-572 
PARA UNA G R M IWÜSTRIA 
Se alquila, junto 6 por 4»9*j'W«»*atos, el 
gran edificio S A N DIONLfcíO. i*s4<i esturo el 
Asilo d» San Jo^é situadi» •»;» ía calzad* Anohft 
del Norte, p r ó x i m o á, D^Uscoain. Dicho edi-
ficio ocupa una super*ci# de m i » do 3,tt00 
metros cuadrados, se compone d« amplio» «fe-
lones y corredores en todo el interior, con 24 
jnagníftea» cabailerizaa y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por Unto, muy «.proy&d-
to para instalación de una 6 más laáustrtaa 
que requieren u ñ a r a n local y bu«na sltuaoidn. 
JL»llave é i n f o r m o t al ÍO-.KÍO, cali» d«l Vapor 
n. 5, donde se halla el taller do lavado y plan-
chado al Vapor do la Booied*d A n ó n i m a del 
Progreso. 3969 ml5-2lM tl5-24M 
as 
de Ficenta G, de Eatenox 
A M A R G U R A 03 .—TKLEFONO 3 » , 
H A B A N A . 
Eata Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, de sombreros 
para Señoras y niñas , de las mejores firmas de 
París . 4739 2«t-7 
CASA PAEA ESCOJEE CEIANDEBAS 
C O N S U L A D O 128. Donde hay siempre algunas 
esperando colocación. 
420(3 -14t-l» 
CLAüES m \ m BE ESPAM 
Los Sres. que con motivo do la desaparic ión 
del Habilitado de Clases F M I T U de Madild 
D, Manuel Celada, de^etín conferir sus Redaros 
al Sr. Manuel Pohlyte, que t íeña sm dettino en 
el Miniaterio de la Guerra, pueden dirigirse al 
Sr. Luis Vidaña, que tiene su ofloina en la c a -
lle do O-Reil ly núm. 5, entresuelo, Habana. 
4670 it-7 
S O C I E D A D 
" 1 A U N I O N D E C O C I N E R O S " 
E s t a sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y cadas partiouiaros qua les soli-
citen. Pueden dirigirse á los cooies ro» do M i -
ramar, Inglaterra, París , Louvro, Te légrafo y 
el Centro. Industria 115^altos de 2 A 4 y á s S J 
10 de la noche, que aeran atendidos coi» pun-
tualidad. 4672 28t-7 A 
DOCTOR J. A TREMOLS 
S S o ti»a,j3il«,<3L«<ca.<3 
128 Consulado 128 
Consultns de 12 á 3. 
I5t-4 4492 
C l a s e s de solfeo 
piano y Teoría Musical por una buena profeso-
ra . Precios módicos , pagos adelantaao. 
Miguel n. 70 entre Gal íano y Kan Nicolás . 
San 
Dr. Palacio 
Círng laen g»noral.—Vías urinaria*.—finfef-
modades de SettoraB - Consult s da H a 2. L a -
gañas 88. Teléfono 1342. C 5S8 24 M 
F. GOTTARDI, TAPICEHO 
8« adornan camas y se hacen cortinas da 
teda» clases. Precios módicos . Habana 98, 
entre Obispo y Obrapía. 
3862 26-23 Mas 
JLa Campana, posada. Egiclo 7. 
Magníficas habitaciones A 60 y 80 cts. y |1 , 
donde encontrarán un esmerado sarvicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna d* 
u clase. 4197 26t-30 Ma 
